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V O L U M E  8 8 ,  N U M B E R  1 5 6  i i j j / l '  
m o "  C V  " S T E  R N "  W S .  0 0  M  .  .  .  
J u n e 3 0 , 2 0 0 4 .  W E D N E S D A Y  
L e a t h e r  
P i s t o l  
E A S T E R N  N E W S  
P a g e 5  V e r g e  S E C T I O N  
R e d u c e ,  r e u s e ,  
r e c y c l e ,  R a t h e  
+ E a s t e r n  & c y c l i n g  C o o r d i n a t o r  
A l l a n  R a t h e  w i n s  t h e  
l l e c y c l e r  o f  t h e  T h a r  a w a r d  
B y  H o l l y  H e n s c h e n  
E D I T O R  I N  C H I E F  
E a s t e r n  R e c y c l i n g  C o o r d i n a t o r  A l l a n  
R a t h e  w i l l  f i n d  a  w a y  t o  r e c y c l e  a n y t h i n g .  
T h a t  d r i v e  i s  p a r t  o f  t h e  r e a s o n  h e  w o n  t h e  
I l l i n o i s  R e c y c l i n g  A s s o c i a t i o n ' s  2 0 0 4  
R e c y c l e r  o f  t h e  Y e a r  A w a r d .  
" I f  y o u  e v e r  w a n t  a  c h a l l e n g e ,  f i n d  o u t  
w h e r e  y o u  c a n  r e c y c l e  t o i l e t s ! "  R a t h e  s a i d .  
A n d  h e  d i d  j u s t  t h a t .  W h e n  h e  w a s  
a p p r o a c h e d  t o  f i n d  a  p l a c e  t o  r e c y c l e  1 0 2  
t o i l e t s ,  R a t h e  e v e n t u a l l y  l o c a t e d  a  H a b i t a t  
f o r  H u m a n i t y  s t o r e  i n  D a l l a s ,  T e x a s .  
" H e  h a s  b e e n  r e l e n t l e s s  i n  h i s  p u r s u i t  o f  
m a x i m u m  r e c y c l i n g , "  s a i d  M i k e  M i t c h e l l ,  
e x e c u t i v e  d i r e c t o r  o f  I l l i n o i s  R e c y c l i n g  
A s s o c i a t i o n .  
" ( H e  i s )  v e r y  d e d i c a t e d ,  v e r y  h i g h  e n e r g y  
a n d  a l w a y s  l o o k i n g  f o r  w a y s  t o  p r o m o t e  
i n c r e a s e d  r e c y c l i n g , "  M i t c h e l l  s a i d .  
.  I l l i n o i s  R e c y c l i n g  A s s o c i a t i o n  i s  a  
'  s t a t e w i d e  n o n p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  w h o s e  
m e m b e r s  a r e  p e o p l e  w h o  w o r k  i n  d i f f e r e n t  
f a c e t s  o f  t h e  r e c y c l i n g  m d u s t r y .  
R a t h e ,  o r i g i n a l l y  f r o m  M a t t o o n ,  b e g a n  h i s  
u n i v e r s i t y  c a r e e r  a s  a  g r o u n d s k e e p e r  2 2  
y e a r s  a g o .  H e  w a s  a l s o  a n  e q u i p m e n t  o p e r a -
t o r  b e f o r e  h e  t o o k  t h e  p o s i t i o n  o f  r e c y c l i n g  
c o o r d i n a t o r .  
R a t h e  s p o r a d i c a l l y  c h e c k s  f a c u l t y  a n d  
s t a f f  w a s t i : : b a s k e t s  a n d  r e c y c l i n g  b i n s .  H e  
s t a r t e d  a n  i n c e n t i v e  p r o g r a m ,  a w a r d i n g  
m u g s  t o  t h o s e  w h o  p a s s e d  h i s  i n s p e c t i o n s .  
" I  g e t  s o  t i c k l e d  w h e n  I  g o  i n t o  a n  o f f i c e  
a n d  c h e c k  a  w a s t e b a s k e t , "  h e  s a i d .  R a t h e  
w i l l  f i n d  a  s h e e t  o f  p a p e r  t h a t  h a s  n o t  b e e n  
r e c y c l e d  i n  a n  o f f i c e  w i t h  o n l y  o n e  o c c u -
p a n t .  
" T h e  n u m b e r  o n e  e x c u s e  i s  ' I  d i d n ' t  t h r o w  
t h a t  i n  t h e r e . " '  
B u t  R a t h e  h a s n ' t  a l w a y s  b e e n  i n t e r e s t e d  
i n  r e c y c l i n g .  
B e f o r e  a t t a i n i n g  h i s  p o s i t i o n ,  " I  d i d  n o t  
c a r e  a t  a l l , "  h e  s a i d .  " O n l y  a b o u t  c a n s  
b e c a u s e  y o u  g o t  p a i d  f o r  ( r e c y c l i n g )  t h e m .  
W h e n  I  t o o k  o v e r  a s  r e c y c l i n g  c o o r d i n a t o r ,  I  
s a w  t h e  e r r o r  o f  m y  w a y s . "  
E a s t e r n ' s  f i r s t  r e c y c l i n g  p r o g r a m  w a s  
i n s t i t u t e d  i n  1 9 9 2  ·  a n d  c o n s i s t e d  o f  p a p e r ,  
c a r d b o a r d  a n d  a l u m i n u m  c a n s .  N o w  t h e  u n i -
v e r s i t y  r e c y c l e s  f r e o n ,  t o n e r s ,  t i r e s ,  m a t -
t r e s s e s ,  p a p e r ,  c a r d b o a r d ,  c a n s  a n d  s t e e l ,  
R a t h e  s a i d .  
L a s t  y e a r ,  R a t h e  f o r m u l a t e d  a  p l a n  t o  
r e d u c e  e x c e s s i v e  e m p t y i n g  o f  c a m p u s  
d u m p s t e r s  b y  w e i g h i n g  t h e m  a n d  c o m p a r -
i n g  t h e  m e a s u r e m e n t s  t o  t h e i r  c a p a c i t y .  
' ' W e  s a v e d  p r o b a b l y  $ 3 3 , 0 0 0  i n  g a r b a g e  
f e e s  a n d  a n o t h e r  $ 1 , 5 0 0  a  m o n t h  i n  t h e  s u m -
m e r , " '  
h e  s a i d .  
R a t h e  a l s o  h a s  a  r e p u t a t i o n  a s  a  d u m p s t e r  
d i v e r .  T h e  f i r s t  d u m p s t e r  d i v e ,  o r  t e c h n i c a l -
l y  s p e a k i n g ,  s o l i d  w a s t e  a u d i t ,  o . c c u r r e d  i n  
1 9 9 2 .  A  d u m p s t e r  w a s  e m p t i e d  b e h i n d  
O ' B r i a n  S t a d i u m  a n d  a l l  t h e  r e c y c l a b l e s  
w e r e  s e p a r a t e d .  
" W e  h a v e  t h e  t e n d e n c y  t o  n o t  p a y  a t t e n -
t i o n  t o  w h a t  w e ' r e  t h r o w i n g  i n  t h e  t r a s h , "  
D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  P H O T O  B Y  S T E P H E N  H A A S  
A l l a n  R a t h e ,  o f  F a c i l i t i e s  P l a n n i n g  a n d  M a n a g e m e n t  p o i n t s  o u t  i t e m s  t h a t  c o u l d  h a v e  b e e n  
r e c y c l e d  T u e s d a y  a f t e r n o o n  i n  a  d u m p s t e r  o u t s i d e  o f  O l d  M a i n .  R a t h e ,  E a s t e r n ' s  r e c y c l i n g  
c o o r d i n a t o r  w a s  a w a r d e d  t h e  I l l i n o i s  R e c y c l i n g  A s s o c i a t i o n ' s  R e c y c l e r  o f  t h e  Y e a r  A w a r d .  
R a t h e  s a i d .  y e a r  a n d  3  d u r i n g  t h e  s u m m e r .  
" T h i s  b r i n g s  a n  a w a r e n e s s  o f  i t . "  " I  e n j o y  m y  j o b , "  R a t h e  s a i d .  " I  g e t  t o  
A v e r a g e  a n n u a l  r e c y c l i n g  o n  c a m p u s  f a l l s  m e e t  e v e r y b o d y  i n  E a s t e r n . "  
b e t w e e n  4 0  p e r c e n t  a n d  5 0  p e r c e n t  o f  w a s t e  H e  r e c e i v e d  a  p l a q u e  t o  c o m m e m o r a t e  
f o r  t h e  l a s t  f o u r  y e a r s ,  R a t h e  s a i d .  B u t  h e  t h e  R e c y c l e r  o f  t h e  Y e a r  a w a r d .  M a n y  p e o -
t h i n k s  u p  t o  6 0  p e r c e n t  c o u l d  b e  r e c y c l e d .  p l e  h a v e  c o n g r a t u l a t e d  h i m  o n  t h e  a c h i e v e -
E a s t e r n  r e c e i v e s  s o m e  i n c o m e  f o r  r e c y - m e n t ,  b u t  h e  d o e s n ' t  t a k e  a l l  t h e  c r e d i t .  
c l i n g  m a t e r i a l s .  R a t h e  s a i d  r e c e n t  p r i c e s  f o r  " I f  t h e y  d i d n ' t  d o  t h e  j o b ,  I  w o u l d n ' t  h a v e  
c a r d b o a r d  w e r e  $ 8 0  a  t o n  a n d  $ 8 5  a  t o n  f o r  g o t  t h e  a w a r d , "  h e  s a i d .  
n e w s p a p e r .  T h e s e  p r i c e s  a r e  h i g h e r  t h a n  M o t i v a t i o n s  a s i d e ,  r e c y c l i n g  h a s  b e c o m e  
n o r m a l ,  h e  s a i d ,  a s  n e w s p a p e r  u s u a l l y  a  p r i o r i t y  f o r  R a t h e .  
b r i n g s  a  p r i c e  o f  $ 2 0  a  t o n .  T h e  i n c o m e  f r o m  " I  d o n ' t  w a n t  t o  s o u n d  l i k e  a n  e n v i r o n -
s o l d  m a t e r i a l s  i s  R a t h e ' s  b u d g e t .  H e  u s e s  i t  .  m e n t a l i s t ,  b u t  w e ' v e  o n l y  g o t  s o  m u c h  n a t u -
t o  f u n d  w o r k e r s .  r a l  r e s o u r c e s .  A n d  i f  w e  d o n ' t  s t a r t  p r e s e r v -
" I  o n l y  h i r e  s t u d e n t s , "  h e  s a i d .  H i s  s t a f f  i n g  t h e m ,  w e  w o n ' t  h a v e  t h e m  a t  a l l , "  h e  
c o n s i s t s  o f  6  - 8  w o r k e r s  d u r i n g  t h e  s c h o o l  s a i d .  
O f f i c i a l s  c o n t i n u e  t o  s t r u g g i e  w i t h  p a r k i n g  s o l u t i o n s  
B y  A l i  V l a h o s  
' 5 T A F F  W R I T E R  
T h o u g h  s u m m e r  m o n t h s  h a v e  
l e s s  e n r o l l m e n t ,  p a r k i n g  i s  a n  i s s u e  
d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r .  
P a r k i n g  s p a c e s  i n  l o t s  c i o s e s t  t o  
t h e  m i d d l e  o f  c a m p u s  a r e  a  c o n -
s t a n t  b a t t l e ,  w h i l e  l o t s  f u r t h e r  o u t  
m a k e  w a l k i n g  t o  c l a s s  w i t h  a  h e a v y  
b o o k b a g  o r  i n  b a d  w e a t h e r  s e e m  
l i k e  a e r o b i c  e x e r c i s e  g o n e  a w r y .  I t  
i s  a t  t i m e s  l i k e  t h e s e  w h e n  o n e  
f e e l s  t h a t  E a s t e r n  n e e d s  a  p a r k i n g  
g a r a g e .  
T h e  i d e a  o f  a  p a r k i n g  g a r a g e  h a s  
b e e n  c o n s i d e r e d .  
" T h e  s i n g l e  b i g g e s t  p r o b l e m  
w i t h  b u i l d i n g  a  p a r k i n g  g a r a g e  i s  
c o s t , "  s a i d  P a r k i n g  C o m m i t t e e  
m e m b e r  S a n d y  B i n g h a m - P o r t e r .  
A c c o r d i n g  t o  B i n g h a m - P o r t e r ,  
t h e  o r i g i n a l  p l a n  f o r  E a s t e r n  w a s  t o  
h a v e  t h e  p a r k i n g  l o t s  f a r t h e r  o u t  
a n d  t o  h a v e  m o r e  g r e e n  s p a c e  
a r o u n d  c a m p u s ,  b u t  a s  t h e  n u m b e r  
, o f  p e o p l e  g r e w ,  t h e  d e m a n d  f o r  
p a r k i n g  b e c a m e  g r e a t e r .  
U n i v e r s i t y  P o l i c e  D e p a r t m e n t  
o f f i c e r  J o h n  H a t f i l l  s a i d  t h a t  t h e  
" e x p e n s e  o f  a  p a r k i n g  g a r a g e  i s  
a s t r o n o m i c a l . "  T h e  c o s t  o f  o n e  
a r k i n g  s p a c e  i n  a  g a r a g e  i s  e q u a l  
t o  1 2  s p a c e s  i n  a  l o t ,  h e  s a i d .  
i n g h a m - P o r t e r  s a i d  t h a t  s h e  h a s  
1 h e a r d  r e p o r t s  o f  s p a c e s  i n  a  g a r a g e  
c o s t i n g  a n y w h e r e  f r o m  $ 1 5 , 0 0 0  t o  
1 7 , 0 0 0 .  
C h i e f  o f  P o l i c e  A d a m  D u e  s a i d  
a t  a  p a r k i n g  g a r a g e  w o u l d  p a y  
o r  i t s e l f  o v e r  t i m e ;  h o w e v e r ,  t h e  
- s t  w o u l d  b e  s e v e r a l  t i m e s  t h e  
o u n t  o f  t h e  l o t s .  
P a r k i n g  p e r m i t s  a t  E a s t e r n  c o s t  
; 2 5  p e r  s e m e s t e r  f o r  s t a f f  a n d  
, p p e r c l a s s m e n  a n d  $ 7 5  p e r  s e m e s -
e r  f o r  u n d e r c l a s s m e n .  
a n d i c a p p e d  p e r m i t s  a r e  a l s o  
, v a i l a b l e .  S p e c i a l t y  p e r m i t s  f o r  
$ 1 5 0  a r e  a v a i l a b l e  f o r  d o c t o r s  a n d  
a d m i n i s t r a t o r s  s u c h  a s  t h e  p r e s i -
d e n t  a n d  v i c e  p r e s i d e n t .  T h e s e  a r e  
d e s i g n a t e d  p e r m i t s  w i t h  r e s e r v e d  
p a r k i n g  s p a c e s .  
H a t f i l l  s t a t e d  t h a t  E a s t e r n  h a s  7 6  
p a y  m e t e r s  a n d  3 4  1 5 - m i n u t e  p a r k -
i n g  m e t e r s  w h e r e  m o t o r i s t s  j u s t  
t u r n  t h e  k n o b  a n d  g e t  1 5  m i n u t e s  
f r e e .  M o n e y  c o l l e c t e d  f r o m  t h e  
m e t e r s  d o e s  n o t  g o  t h r o u g h  p a r k -
i n g  s e r v i c e s  b u t  r a t h e r  t h r o u g h  t h e  
b u i l d i n g s  w h e r e  t h e  m e t e r s  a r e  
l o c a t e d .  
E v e n  t h o u g h  t h e  m o n e y  g o e s  
t h r o u g h  t h e  s e p a r a t e  b u i l d i n g s ,  t h e  
E a s t e r n  p o l i c e  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  
e n f o r c i n g  t h e  p a r k i n g  r u l e s  a n d  
g i v i n g  p a r k i n g  t i c k e t s  w h e n  w a r -
r a n t e d ,  s a i d  H a t f i l l .  
E a s t e r n  h a s  5 , 5 4 1  p a r k i n g  
s p a c e s .  M o r e  p e r m i t s  a r e  i s s u e d  
t h a n  s p a c e s  e a c h  y e a r .  P e r m i t s  f o r  
u n d e r c l a s s m e n  t o t a l  a n y w h e r e  
f r o m  1 , 7 0 0  t o  1 , 8 0 0 ,  w h i l e  u p p e r -
c l a s s m e n  n u m b e r  a r o u n d  3 , 5 0 0 .  
S t a f f  p e r m i t s  n u m b e r  a r o u n d  
1 , 6 0 0 .  
M o n e y  f r o m  p a r k i n g  p e r m i t s  
g o e s  i n t o  a  g e n e r a l  f u n d  i n  t h e  
b u s i n e s s  o f f i c e .  T h e r e  i t  i s  d e c i d e d  
h o w  m u c h  m o n e y  i s  a l l o t t e d  f o r  
e a c h  p u r p o s e .  T h e  m o n e y  i s  u s e d  
f o r  r e s u r f a c i n g  l o t s  a n d  m a i n t e -
n a n c e  s u c h  a s  s n o w  r e m o v a l ,  s t r i p -
i n g  a n d  s i g n s .  
H a t f i l l  s a i d  t h a t  p a r k i n g  i s  e s p e -
c i a l l y  h e c t i c  e a r l y  a n d  l a t e  i n  t h e  
s e m e s t e r .  A t  t h e  b e g i n n i n g  a n d  e n d  
o f  t h e  s e m e s t e r  p e o p l e  a r e  m o v i n g  
i n  a n d  o u t ,  a n d  e v e r y o n e  w a n t s  t o  
p a r k  c l o s e  t o  w h e r e  t h e y  n e e d  t o  
P H O T O  I L L U S T R A T I O N  B Y  S T E P H E N  H A A S  
b e .  
" T h e r e  i s  a  l i m i t e d  a m o u n t  o f  
a v a i l a b l e  p a r k i n g ,  e s p e c i a l l y  c l o s e  
t o  w h e r e  p e o p l e  w a n t  i t , "  H a t f i l l  
s a i d .  
T h e  l o t s  t h a t  a r e  u s e d  t h e  m o s t  
a r e  t h o s e  i n  t h e  i n n e r m o s t  p a r t s  o f  
c a m p u s ,  w h i l e  t h o s e  f a r t h e r  a w a y  
a r e  n o t  a s  p o p u l a r .  H a t f i l l  s a i d  t h e  
l o t s  b y  t h e  s t a d i u m ,  e s p e c i a l l y  t h e  
l o t  b e h i n d  t h e  s t a d i u m ,  a r e  u s e d  
t h e  l e a s t .  
S E E  P A R K I N G  •  P a g e  2  
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'Throwing a ringer' 
DAILY EASTERN NEWS PHOTO BY EVAN HILL 
Larry Briggennan winds up to throw a horseshoe at a weekly meeting of the Charleston Horseshoe Club. Biggennan is the cunent presi-
dent of the club which meets Mondays at 6:00 p.m. at Morton park. The club will be hosting a tournament Thursday night at 6:00 at Morton 
for Red, White and Blue days. The only requirements are a small entry fee and owning a set of regulation horseshoes. There will be tro-
phies awarded. 
Bringing together Eastern and business 
+Lumpkin institute 
hires new director 
STAFF REPORT 
Eastern's new director for 
the Business and Technology 
Institute, Jeanne Dau, hopes 
to utilize the resources avail-
able at Eastern to help bring 
· the university and businesses 
together. 
The institute is a division of 
the Lumpkin College of 
Business and Applied 
Sciences. It is a nonacademic 
unit designed to work with 
businesses in training as well 
as consulting and research 
projects. Dau described the 
institute as an "extension or 
outreach of Eastern with the 
goal of helping regional busi-
nesses succeed." 
The institute will continue 
to provide customized train-
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ing, consulting and research 
programs that will help com-
panies from east central 
Illinois and elsewhere 
throughout the state to "meet 
goals, address challenges and 
connect with the resources of 
Eastern Illinois Universjty," 
Dau said. 
Training at the institute is 
delivered by expert trainers 
with experience in business, 
industry and organizational 
behavior, a press release said. 
Training includes leadership, 
supervisory skills, problem-
solving, lean manufacturing, 
ISO 9000, Quality Systems, 
Six Sigma, finance and 
accounting, electronics and 
welding. 
Online training is also avail-
able and includes Microsoft 
Office, Cisco, A+, Network+, 
Microsoft Certified Systems 
Engineer, Design and Media, E 
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Business, 
project man-
agement, 
leadership, 
workplace 
safety and 
Harvard 
School 
Management 
classes. Jeanne Dau 
Resources 
are available 
through the institute. 
Consulting services include 
human resources issues, 
financial planning, marketing 
plans, international ethics, 
focus groups, strategic plan-
ning, community develop-
ment planning and cus-
tomer/employee surveys. 
The institute also collabo-
rates with Eastern's School of 
Technology to provide 
research projects for indus-
try, including material struc-
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ture analysis, failure analysis, 
tensile strength and various 
quality and properties testing 
procedures. 
The institute offers the 
opportunity for financial 
assistance, Dau said. 
"Many of the institute's 
training programs are 
approved for grant funding, 
which provides up to SO per-
cent financial assistance," she 
said. 
Dau believes businesses of 
all kinds can benefit from the 
services Eastern's Business 
and Technology Institute pro-
vides. 
"It's our goal to promote the 
institute internally as well as 
externally," Dau said. "We 
have many, many resources 
available to us here at 
Eastern, and we want to utilize 
those resources to the best of 
our ability." 
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Parking: 
UIUC used garage 
to ease crowding 
CONTINUED FROM PAGE 1 
LOW 
Police Chief Due said that Lantz ha 
been considered as a possible local 
for a parking garage owing to game1 
track meets, and graduations. 
Due said that there has been a sm 
vey to determine if there is an intere~ 
in reserved parking and in a parkin 
garage. The survey found there wa1 
n't that much of an interest. 
Tum Skaggs, director of the parkin 
committee at the University of Illinoi 
at Urbana-Champaign, said the UIU 
campus has four parking garages. 
Skaggs said that the parking garag 
currently under construction ha 
upper-level parking for students. Tb 
garage cost $26 million and construe 
tion began in spring of 2003. It i 
expected to be completed in Jun 
2004. 
The UIUC parking garage locate 
near the student dormitories, main! 
used by students, was completed i 
2001. It cost $14.S million to build. 
Skaggs said that parking permi1 
for two semesters cost $312. Bon 
money helped with the funding for th 
parking garages. 
"Student fees did not increase,'' sai 
Skaggs. "The costs are paid like · 
mortgage. The payment plan is ovt 
30 years." 
Skaggs also said that in . order 1 
reduce the debt load, UIUC has con 
mercial space and office space i 
some of their parking garages. 
"The commercial and office spac 
is leased, and the proceeds help pa 
off the debt," said Skaggs. The mone 
from the commercial and office spac 
helps reduce the parking costs also. 
"One of the biggest issues wit 
building a parking garage is location 
said Skaggs. 
The parking garages at UIUC ru 
equipped with emergency telephom 
on every floor and in the elevator 
said Skaggs. 
The stairwells in the garages ru 
glass and the lighting is "higher tha 
normal," Skaggs said. All areas of ti: 
garages are lit for better protection. 
Skaggs said that the UIUC parkin 
garages offer a higher assistance pr1 
gram for those who feel threatene1 
They also offer a motorist assist pr1 
gram if a motorist's vehicle is not i 
working condition; whether the veb 
cle is broken down, needs tire repa 
or has a dead battery. 
According to Skaggs, all four c 
UIUC's parking garages are popula 
ed. Some even have a five-year wai 
ing list. 
"The waiting list is a first com 
first serve basis,'' said Skaggs. P 
soon as an opening is available, tt 
first person on the list is called and 
offered the parking space. Facul1 
and staff garages have more of a wai 
ing list than student garages, due 1 
the faculty and staff being at the un 
versity longer than students are. 
Skaggs said that a parking garage 
a good investment because they ru 
more efficient. 
"Instead of one parking lot wi1 
only 100 spaces, you can have si 
floors of parking with 100 spaces eac 
level." 
CORRECTIONS 
The hours for Textbook Rent: 
ran incorrectly in Monday's editio 
of The Daily Eastern News. The 
are: Monday through Thursday, 
a.m. to 4:30 p.m.; Friday, 8 a.m. 1 
noon; Saturday and Sunday, close1 
The News regrets the error. 
SUGGESTIONS 
If you have any suggestions c 
ideas for articles you would like 1 
see in The News, feel free to c01 
tact us at 581-2812 or hhe1 
schen9@hotmail.com 
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P o s i t i v e l y  r e n o v a t i n g  t h e  r e c o r d  s t o r e  
b y  D a r ' K e i t h  L o f t o n  
S T A F F  W R I T E R  
T o  t h o s e  w h o  h a v e  n o t i c e d  t h e  v a c a n t  
b u i l d i n g  t h a t  i s  P o s i t i v e l y  F o u r t h  S t r e e t  
R e c o r d s ,  d o n ' t  w o r r y ,  t h e  s t o r e  i s n ' t  
c l o s e d .  I t  j u s t  m o v e d  t w o  d o o r s  d o w n  -
t e m p o r a r i l y .  
P o s i t i v e l y  F o u r t h  S t r e e t  R e c o r d s ,  l o c a t -
e d  o n  t h e  c o r n e r  o f  F o u r t h  S t r e e t  a n d  
L i n c o l n  A v e n u e ,  a c r o s s  f r o m  O l d  M a i n ,  
h a s  t e m p o r a r i l y  m o v e d  t o  t h e  a r e a  t h a t  
o n c e  h o u s e d  J o e y ' s  P l a c e  t o  a l l o w  r e m o d -
e l i n g .  T h o u g h  t h e  s t o r e  h a s  a l r e a d y  u n d e r -
g o n e  t h r e e  t r a n s f o r m a t i o n s  s i n c e  i t  f i r s t  
o p e n e d  i n  1 9 9 2 ,  t h i s  i s  t h e  b i g g e s t ,  s a i d  
s t o r e  o w n e r  K i r b y  J o h n s o n .  ·  
" W e ' r e  g o i n g  t o  a d d  a  s e c o n d  l e v e l  t o  t h e  
s t o r e  b y  u s i n g  t h e  e m p t y  a p a r t m e n t s  
a b o v e , "  J o h n s o n  s a i d .  " W h e n  a  c u s t o m e r  
e n t e r s  t h e  s t o r e ,  t h e y  w i l l  s e e  s t a i r s  t h a t  
w i l l  l e a d  t o  t h e  s e c o n d  f l o o r .  T h e r e  w i l l  
a l s o  b e  a n  e l e v a t o r  a v a i l a b l e  f o r  t h o s e  w h o  
a r e  h a n d i c a p p e d ,  h a v e  s t r o l l e r s  o r  j u s t  
d o n ' t  w a n t  t o  u s e  t h e  s t a i r s . "  
J o h n s o n  s a i d  h e  t h o u g h t  o f  m a k i n g  
t h e s e  a d d i t i o n s  b e f o r e  b u t  w o u l d n ' t  
b e c a u s e  h e  d i d  n o t  o w n  t h e  b u i l d i n g -
u n t i l  n o w .  
" I  d i d n ' t  w a n t  t o  p u t  m o n e y  i n t o  a  b u i l d -
i n g  t h a t  I  w a s  o n l y  r e n t i n g , "  J o h n s o n  s a i d .  
" I  w a n t  t o  g i v e  s t u d e n t s  a n d  c u s t o m e r s  a  
r e t a i l  e s t a b l i s h m e n t  t h a t  i s  f u n  t o  c o m e  
t o . "  
A l o n g  w i t h  t h e  m a i n  a r e a ,  t h e  a d d i t i o n a l  
l e f t  s i d e  r o o m  ( w h e r e  t h e  T c s h i r t s  a n d  c a n -
d l e s  w e r e )  w i l l  a l s o  h a v e  a  s e c o n d  l e v e l .  
T h e  f i r s t  l e v e l  w i l l  h a v e  w o m e n ' s  c l o t h i n g  
w h i l e  t h e  s e c o n d  l e v e l  w i l l  h a v e  m e n ' s .  
T h e s e  a r e n ' t  t h e  o n l y  a d d i t i o n s ,  t h o u g h .  
" A l o n g  t h e  w a l l s  w e ' r e  g o i n g  t o  h a v e  
D V D  r e n t a l s , "  J o h n s o n  s a i d .  
J o h n s o n  s a i d  h e  w o u l d  n o t  d i s c l o s e  t h e  
p r i c e s  j u s t  y e t .  
" I  d o n ' t  w a n t  t o  t i p  o f f  a n y  c o m p e t i t i o n ,  
b u t  I  w i l l  s a y  t h a t  s t u d e n t s  a r e  g o i n g  t o  b e  
e x c i t e d  w i t h  h o w  m u c h  m o n e y  t h e y ' r e  
g o i n g  t o  b e  s a v i n g  b y  r e n t i n g  h e r e . "  
T h e r e  w i l l  a l s o  b e  a  b i g g e r  v a r i e t y  o f  
D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  P H O T O  B Y  S T E P H E N  H A A S  
F o u r t h  S t r e e t  R e c o r d s  e m p l o y e e  K r i s t e n  R u d y  s o r t s  C D ' s  T u e s d a y  e v e n i n g  i n  t h e  t e m p o r a r y  h o m e  o f  P o s i t i v e l y  F o u r t h  S t r e e t  R e c o r d s .  T h e  
s t o r e  r e l o c a t e d  t o  t h e  s h o p  t w o  d o o r s  e a s t  w h i l e  t h e  s t o r e  i s  r e m o d e l e d .  
p o s t e r s .  
" S t u d e n t s  e n j o y  t h e  p o s t e r s , "  J o h n s o n  
s a i d .  " W e  w a n t  t o  h a v e  a  v a r i e t y  o f  t h e m  
a v a i l a b l e  t h a t  c o v e r  e v e r y t h i n g  f r o m  a r t  
t o  s p o r t s .  A s  d i v e r s e  a s  t h e  s t u d e n t s  h e r e  
a r e ,  w e  n e e d  t o  f u l f i l l  a l l  t h e i r  n e e d s . "  
T h e r e ' s  a n o t h e r  r e a s o n  t o  h a v e  a  v a r i e t y  
1 ' < '  • •  
. . . . . . . . . . .  . - . . .  - . - - - - - - - · - · - ,  
o f  p o s t e r s .  
" E v e n  w h e n  s t u d e n t s  d o n ' t  h a v e  a n y  
m o n e y ,  t h e y  l o v e  c o m i n g  i n s i d e  t o  l o o k  
a r o u n d , "  J o h n s o n  s a i d .  " A n d  p o s t e r s  a r e  
f u n  t o  l o o k  t h r o u g h . "  .  
L e s l i e  T h o m p s o n ,  a  F o u r t h  S t r e e t  
R e c o r d s  e m p l o y e e  a n d  s e n i o r  s p e e c h  c o m -
m u n i c a t i o n  m a j o r ,  s a i d  s h e  i s  l o o k i n g  f o r -
w a r d  t o  h a v i n g  m o r e  m e r c h a n d i s e  a v a i l -
a b l e  t o  c u s t o m e r s .  H o w e v e r ,  s h e  i s  a l s o  
l o o k i n g  f o r w a r d  t o  s o m e t h i n g  t h a t  w i l l  
b e n e f i t  h e r .  
" W e ' r e  g o i n g  t o  h a v e  b e t t e r  a i r  c o n d i - '  
t i o n i n g ,  t o o , "  s h e  s a i d .  
n m a  
0
tfV¢tt~ing i n  t h e  
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e b e s t  t h i n g  s i n c e  
s l i c e d  b r e a d !  
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EASTERN NEWS 
"Tell the truth and don't be afraid." 
Editorial board 
Holly Henschen, Editor in chief 
Evan Hill, News and Editorial Page editor 
Heather Hall, Sports editor 
David Thill, Verge editor 
hhenschen9@hotmail.com 
EDITORIAL 
Sovereignty 
and 
liberation 
The June 30 Iraqi limited hand over of power 
came early to· avoid attacks. Now Iraqis are for-
mally in charge of their country without threat 
of dictatorial tyranny. But with the onslaught of 
international involvement, Iraq may never be a 
truly sovereign nation. 
Rebuilding Iraq is now a global effort. 
Though many nations initially opposed U.S. pre-
emption policy, they have become entrenched 
in the seemingly end-
less task of putting a 
once authoritarian 
nation together in a 
democratic fashion. But 
with modern implica-
tions of democracy 
come its ideological 
counterpart-capitalism. 
So many international 
firms have contracts to 
Atmue 
~·political. EICO{'IO" 
my .of liberated Iraq. 
our~ 
oependen~ uPQri 
international.econom-
ic· elements· could 
alter.•·W~i:fs·•.tragi!El 
Pe>titici;IJ·.enVire>nmeflt, 
create a capital infrastructure in Iraq, it will be 
difficult for the fledgeling nation to achieve 
political and economic independence because of 
the overriding multinational corporate inter-
ests. 
In America, we can see how the political will 
of a society is bent by monetary incentives. 
From the constituency to office holders, candi-
dates with the most money for advertising have 
the most effective campaigns, and much of that 
money can come from interest groups and cor-
porations. This decreases the impact of individ-
ual influence, leaving it to the factions of the 
Federalist Papers penned by this nation's 
founders. When the United States of America 
became independent from Britain, it also did so 
with international monetary aid from countries 
that had their trade and political interests in 
mind. 
As the Christian Western world stakes a 
claim in the Muslim Middle East, a question 
can be raised of liberation and sovereignty 
from the almighty dollar- or franc, or pound or 
euro. The power of money through influence 
knows no denomination. Stich an overwhelming 
rush from a Third World nation to a First World 
project may prove too hasty for proper market 
conditions to develop, leaving Iraqis economi-
cally dependent on their "liberators" for an 
indefinite amount of time. 
Let us hope the War on Terror does not 
become a covert global economic stimulus, con-
doning colonization in the name of liberation. 
The editorial is the majority opinion of the 
Daily Eastern News editorial board. 
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OPINION 
Middle class incorporatism 1 
There is a fine line between 
patriotism and dissent. I love my 
country. I love apple pie, hot 
dogs, baseball, I love everything 
middleclass. 
in over 100 countries. Why? To 
protect coporate interests. 
Jeff Tischauser 
Tischauser is a 
semi-monthly 
columnist 
Middleclass opinion was prin-
cipal in changing social norms 
throughout American history. 
During the late 1820's it was the 
small entrepreneurial and pro-
fessional middleclass that 
pushed Andrew Jackson for 
greater state sovergnity. 
Middleclass opinion affected 
our government's policy of isola-
tionism during World War One 
and during the beginning of 
World War II. The young of mid-
dleclass families provided signif-
icant support during the Civil 
Rights movement and brought 
their egalitarian beliefs into 
white suburbia. The middleclass 
have done a lot to better our 
society. 
"As the world is 
raped by corporate 
America, does that 
rape improve the lives 
of average Americans? 
No!" 
for the south. Corporations hated 
the civil rights movement, hated 
isolationism and still hate on 
women. 
America's extension of mili-
tary bases abroad is to deter 
countries from nationalizing i 
industries or redistributing land ~ 
and wealth. If there were any I 
change to Asian, African, or 
South American markets, no , 
matter how badly countries need I 
economic reform, coporate inter-[ 
ests would be destroyed. A mili- ~ 
tary presence is needed to deter i.·· 
any popular political reform l 
movement because Washington f 
fat-cats; drinking $20 dollar mad 
tini's, paid for by corporate wise ~ 
guys smoking $80 Cuban cigars, 
which were provided by hawks 
from the pentagon, can rest 
assured that generations after 
their death their family line will · 
be financially secure. 
for The Daily 
Eastern News 
Tischauser also is 
a seniror history 
major. 
He can be reached at 
gofishchicago@yahoo. 
com 
While we were bettering 
America, where was corporate 
America? Cotton corporations 
and tobacco corporations fought 
The growth of the American 
military-industrial-political appa-
ratus, which is the essential 
ingredient for the success of our 
empire, allows the manipulation 
of the world's natural resources 
and the exploitation of the 
world's human resources to 
become easier to control. The 
consequence of that centraliza-
tion of power cost millions of 
lives around our world. 
Today there are military bases 
The War on Terror provides 
the military-industrial-political 
apparatus good propaganda. We 
can't forget that the real winners•. 
in the War on Terror are 
Halliburton, Lockheed & Martin 
and the rest of corporate 
America. 
-... 
®OD~ 
As the world is raped by cor-
porate America, does that rape 
improve our lives. No! They 
refuse to invest in the society• 
that gave them their start. 
Corporate America provides i 
us with material possessions thatJ 
most of the world only sees in 
old issues of "Cosmopolitan." 
But, the wealthy elite can do bet-:1 
ter. Ask any right wing nutjob if 
and they'll tell you that America:1 
is based on community princi- t 
ples, not individual desires. ir 
Mr. and Mrs. coporate money-•1 
bags needs a lesson in manners. !~ 
Destroy our world, rape our !f. 
resources, kill and promote vio- ii 
lence to ensure market stability .. 
All I am asking is to share with 1f 
the rest of us. ' 
Of course that is just sarcasm.f 
We need to stop our exploitive : 
policies or face more attacks. We/ 
also must not use force to deter I 
attacks. The only true deter- i 
rence is a change in foreign polH 
cy-namely hold corporations · 
accountable to natural law and 
the golden rule. But hey, until 
then, if corporate America just 
wants to quietly dissent, they 
could be fair with Americans. 
Raise the minimum wage, make f 
sure women are making as muchf 
as men and provide better health, 
coverage for employees. Shoot, , 
go a step further. Corporations 
could pool together resources 
and protect social security, 
rebuild urban and rural infra-
structure, and increase support ' 
to public education. 
YOUR TURN: LETTERS TO THE EDITOR 
From Reagonomics to Bush II 1 
Recent gushing over the 
demise of one Ronald 
Reagan (is) a timely dis-
traction in tune with inter-
national agitation over war 
and Bush II's reelection. 
The greasy morphing of 
Memorial Day - D-Day -
WWII Veterans Memorial -
Flag day, and the next 
Fourth of July into a wel-
ter of Patriotic mumbo-
jumbo by advocates of the 
establishment (read the 
bourgeois media) is tragic. 
Here we stand on the brink 
of another nuclear confla-
gration, a dying economy, 
without proper food, work, 
or medical care, as 
Neroian neophytes (Bush 
II) who tout war as [the] 
answer to every social par-
adigm known to humanity, 
and serves as a metaphor 
within the U.S., i.e. war on 
drugs - terrorism - crime -
cancer; to infinity. 
Before his election in 
1980 Ronald Reagan was 
already pregnant with 
Bush II, thanks to francis 
Fukiyama the godfather of 
Reaganomics! Nowadays 
the U.S. population, 
already blind in one eye, 
are paying the price for 
macro-capitalism percolat-
ed through Reagan, Bush I 
and II of Fukiyama's juve-
nile abstractions, namely 
the end of "communism" 
and his vision of lifeboat 
society. Hence, atop this 
ignominious pile lies the 
corpse of Reagan serving 
to mollify 25 years of 
social, eco-physiologic and 
health issues (AIDS) and 
it's criminality as he floats 
into Vallaha on the dead 
bodies of his victims. 
Perhaps there, catsup (is) a 
vegetable. 
To sum up, one must 
reflect once again upon 9-
11. Of the four airliners 
that crashed that day, 2,500 
or so Arabs and Americans 
died. Then the prospect 
must be broadened to a 
world- view, we Americans 
at present do not as yet 
habitat the globe alone. 
That (view) must of neces-
sity reflect upon everyone 
habituating the plant and 
its' ramifications for all 
who do. 
Now consider why 9-11 
happened, subjectively 
U.S. warmongers brag 
about being the worlds' 
only "super power." Then 
place yourself on the 
receiving end of that brag-
gadocio and contemplate 
what will happen when 
"super power" covets y.our 
indigenous natural 
resources. Next, count the 
number of dead by capital-
ist aggressions in the last 
i 45 years: Korea - 2.0, 
Vietnam - 2.5, Iraq - 1.5 
million, plus Africa and 
Eastern Europe in the 
aftermath of continual 
western colonialism and 
2,500 pales by definition. 
Now look at social organi-
zation through the lens of 
"Super-powers" victims, ' 
(3rd world) and what they · 
see is the muzzle of deathL 
Pacifism is not an option . 
by then. They, (the vie- i 
tims) understand colonial- ! 
ism to be the beating heart: 
of capitalism and the ' 
silencing of its own. , 
Reaganism's grotesque andf 
9-11. 
Michael Strange 
Charleston resident 
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W e d n e s d a y ,  J u n e  3 0 ,  2 0 0 4  
O N  T H E  V E R G E  O F  T H E  W E E K E N D  +  T H E  D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  
R e d ,  W h i t e  a n d  B l u e  D a y s  a r r i v e  
B y  D a v i d  T h i l l  
V E R G E  E D I T O R  
C h a r l e s t o n  w i l l  k i c k  o f f  i t ' s  I n d e p e n d e n c e  
D a y  c e l e b r a t i o n s  S a t u r d a y  w i t h  a n  a i r  s h o w  
a n d  t h e  a n n u a l  R e d ,  W h i t e  a n d  B l u e  D a y s  
f e s t i v i t i e s .  
T h e  a i r  s h o w  w i l l  t a k e  p l a c e  a t  t h e  C o l e s  
C o u n t y  M e m o r i a l  A i r p o r t  o n  S a t u r d a y .  T h e  
s h o w  w i l l  f e a t u r e  m i l i t a r y  a n d  c i v i l i a n  f l y -
b y s  a s  w e l l  a s  p r o f e s s i o n a l  a i r  s h o w  p e r -
f o r m a n c e s .  S u s a n  D a c y  w i l l  h a v e  h e r  
S t e a r m a n  a i r p o r t  f i r e f i g h t i n g  a n d  s n o w  
r e m o v a l  e q u i p m e n t  o n  d i s p l a y ,  t h e  C o l e s  
C o u n t y  M e m o r i a l  A i r p o r t  w e b  s i t e  s a i d .  
A i r p l a n e  a n d  H e l i c o p t e r  r i d e s  w i l l  b e  a v a i l -
a b l e  f o r  s a l e .  A d m i s s i o n  f o r  t h e  a i r  s h o w  w i l l  
b e  f r e e .  
" T h e  4 t h  o f  J u l y  C o m m i t t e e  b e l i e v e s  t h a t  
t h e  a c t i v i t i e s  o n  J u l y  3  a n d  4  p r o v i d e  e n t e r -
t a i n m e n t  a n d  f u n  f o r  p e r s o n s  o f  a l l  a g e s , "  
J o h n  M o r r i s e y ,  c h a i r m a n  o f  t h e  4 t h  o f  J u l y  
c o m m i t t e e  s a i d .  " W e  t r y  t o  e n c o u r a g e  d i f -
f e r e n t  o r g a n i z a t i o n s ,  c l u b s  a n d  s e r v i c e  
g r o u p s  t o  p a r t i c i p a t e  s o  t h a t  a  d i v e r s e  p o p u -
l a t i o n  i s  r e p r e s e n t e d . "  
R e d ,  W h i t e  a n d  B l u e  D a y s ,  h e l d  i n  M o r t o n  
P a r k ,  w i l l  b e g i n  w i t h  t h e  H a b i t a t  f o r  
H u m a n i t y  R u n / W a l k .  
A  4 - H  P o r k  C h o p  b a r b e c u e  w i l l  b e  h e l d  a t  
4 : 3 0  o n  S a t u r d a y .  T i c k e t s  m u s t  b e  p u r c h a s e d  
f r o m  a  4 - H  m e m b e r  i n  a d v a n c e .  
A  c o n c e r t  w i l l  c o n c l u d e  t h e  f i r s t  d a y  o f  
a c t i v i t i e s .  T h e  c o n c e r t  w i l l  b e g i n  a t  6 : 3 0  w i t h  
t h e  m u s i c a l  g r o u p  ' ' T h e  W e l l  H u n g a r i a n s . "  
C o l e s  C o u n t y  F a r m e r  o f  t h e  Y e a r  a n d  t h e  
4 t h  o f  J u l y  L i t t l e  M r .  a n d  M i s s  F i r e c r a c k e r  
w i l l  b e  n a m e d  d u r i n g  t h e  i n t e r m i s s i o n  
b e f o r e  t h e  m a i n  c o n c e r t  b e g i n s .  
C o u n t r y  s i n g e r  J o e  D i f f i e  w i l l  p e r f o r m  a t  
8 : 0 0 p . m .  
T h e  s e c o n d  d a y  o f  f e s t i v i t i e s  w i l l  b e g i n  a t  
1 0  a . m .  T h e  a n n u a l  4 t h  o f  J u l y  p a r a d e  w i l l  
b e g i n  a t  n o o n .  A f t e r  t h e  p a r a d e ,  t h e  B e l l  
R i n g i n g  C e r e m o n y  w i l l  c o m m e n c e .  A t  2 : 3 0  
R o n n i e  M i l s a p  w i l l  p e r f o r m  i n  M o r t o n  P a r k  
T h e  e v e n i n g  w i l l  c o n c l u d e  w i t h  f i r e w o r k s  a t  
t h e  C o l e s  C o u n t y  M e m o r i a l  A i r p o r t .  
5  
P o u r  s o m e  s u g a r  . . .  
C O U R T E S Y  O F  H B O . C O M  
M O V I E  R E V I E W  
V a n  S a n t '  s  ' E l e p h a n t '  e x p l o r e s  
h i g h  s c h o o l ' s  d a r k e s t  s i d e  
B y  P a t r i c k  W i m p  
S U M M E R  I N T E R N  
T h e  A m e r i c a n  h i g h  s c h o o l  e x p e r i -
. .  e n c e  c o u l d  b e  d e s c r i b e d  a s  o n e  o f  t h e  
b e s t  t i m e s  i n  a  p e r s o n ' s  l i f e  b y  s o m e ,  
y e t  b y  o t h e r  i n d i v i d u a l s  i t  w o u l d  b e  
c o n s i d e r e d  n o t h i n g  l e s s  t h a n  a n  
e a r t h l y  m a n i f e s t a t i o n  o f  h e l l .  
I t  i s  t h i s  d a r k e r  s i d e  o f  h i g h  s c h o o l  
' ' t h a t  i s  e x p l o r e d  a t  l e n g t h  i n  G u s  V a n  
S a n t ' s  m o s t  r e c e n t  r e l e a s e ,  
" E l e p h a n t . "  
A f t e r  c o m m e r c i a l  s u c c e s s e s  
d i r e c t i n g  " G o o d  W i l l  H u n t i n g "  a n d  
' ' F i n d i n g  F o r r e s t e r , "  V a n  S a n t  t o o k  a  
m o r e  a r t i s t i c  a p p r o a c h ,  b o t h  w r i t i n g  
a n d  d i r e c t i n g  " E l e p h a n t . "  
T h e  f i l m  w o n  t h e  2 0 0 3  P a l m e  D ' O r ,  
t h e  h i g h e s t  h o n o r  o f  t h e  w o r l d  
r e n o w n e d  C a n n e s  F i l m  F e s t i v a l .  
' ' E l e p h a n t ' '  s t a r t s  o u t  t a k i n g  a  l o o k  
a t  w h a t  s e e m s  t o  b e  a  r o u t i n e  h i g h  
s c h o o l  d a y .  T h e  f i r s t  o f  m a n y  
t e e n a g e r s  t h a t  t h e  f i l m  f o c u s e s  
a r o u n d ,  J o h n ,  i s  i n t r o d u c e d  a s  h e  h a s  
t o  d r i v e  h i m s e l f  t o  s c h o o l  b e c a u s e  h i s  
f a t h e r  i s  t o o  d r u n k  A s  J o h n  g o e s  
C O L U M N  
a b o u t  h i s  d a y  h e  c r o s s e s  p a t h s  w i t h  
o t h e r  s t u d e n t s ,  m a n y  o f  w h o m  g e t  
t h e i r  o w n  s p o t l i g h t e d  s e c t i o n  o f  t h e  
f i l m .  
T h o u g h  " E l e p h a n t "  d r a w s  a n  e l e -
m e n t  o f  s t r e n g t h  f r o m  i s  w i d e  a r r a y  
o f  h i g h  s c h o o l  c h a r a c t e r s ,  t h e  s t o r y  
o f t e n  t i m e s  i s  s p r e a d  t o o  t h i n  o v e r  t h e  
m u l t i t u d e  o f  s t u d e n t s .  S e v e r a l  o f  t h e  
c h a r a c t e r s  t h a t  w e  m e e t  a n d  a r e  s u p -
p o s e d  t o  b e  a f f e c t i o n a t e  t o w a r d s  
h a v e  v e r y  l i t t l e  d i a l o g u e  a n d  b a c k  
s t o r y .  T h e  f i l m  c a l l s  f o r  t h e  v i e w e r  t o  
c a r e  f o r  i n d i v i d u a l s  t h a t  t h e y  a r e  
g i v e n  l i t t l e  r e a s o n  t o  c a r e  a b o u t .  
O v e r  t h e  c o u r s e  o f  t h e  s c h o o l  d a y  
c h a r a c t e r s  a r e  i n t r o d u c e d  t h a t  t o u c h  
o n  p r e s s i n g  h i g h  s c h o o l  i s s u e s  s u c h  
a s  t e e n  p r e g n a n c y ,  p o p u l a r i t y  a n d  
e a t i n g  d i s o r d e r s .  T h e s e  i s s u e s  a r e  
a l s o  n o t  g i v e n  e n o u g h  a t t e n t i o n ,  i n  
m o s t  c a s e s  t h e y  a r e  t r u l y  o n l y  
' ' t o u c h e d  o n "  a n d  l e f t  w i t h o u t  f u r -
t h e r  s t o r y  o r  e l a b o r a t i o n .  B r i n g i n g  
t h e s e  p r o b l e m s  t o  l i g h t  o n  f i l m  i s  
a n o t h e r  o f  ' ' E l e p h a n t ' s "  s t r o n g  
p o i n t s ,  b u t  b y  t h e  e n d  o f  t h e  f i l m  
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e m  a r e  l e f t  u n r e -
s o l v e d .  
T h e  f i l m  c o n c l u d e s  w i t h  a  p o w e r -
f u l  a n d  s a d d e n i n g  s e q u e n c e  o f  e v e n t s  
r e m i n i s c e n t  o f  t h o s e  a t  C o l u m b i n e  
H i g h  S c h o o l .  T h i s  f i n a l  c h a p t e r  i s  
' ' E l e p h a n t ' s "  t r u e  s a v i n g . g r a c e .  T h e  
m e r c i l e s s  s l a u g h t e r  o f  i n n o c e n t  c h i l -
d r e n  i s  d e p i c t e d  w i t h  i n t e n s e  r e a l i s m  
a n d  p o r t r a y s  t h e  p a i n  a n d  a n g u i s h  o f  
s u c h  a  s i t u a t i o n  v i v i d l y .  
T h o u g h  V a n  S a n t ' s  f i l m  g i v e s  a n  
i n t e r e s t i n g  l o o k  a t  t h e  g r o w i n g  p a i n s  
o f  a d o l e s c e n c e ,  i t s  h i g h  h o n o r s  s e e m  
e x t r a o r d i n a r i l y  g e n e r o u s .  S h o w i n g  
m u l t i p l e  o u t l o o k s  o n  o n e  s t o r y  g i v e s  
v i e w e r s  a  b r o a d  p e r s p e c t i v e ,  b u t  l a c k  
o f  c l o s u r e  a n d  o v e r l y  a r t i s t i c  c i n e -
m a t o g r a p h y  d r a g  d o w n  a  s o l i d  f i l m .  
' ' E l e p h a n t "  i s  w o r t h  w a t c h i n g  o n c e  
f o r  i t s  r e a l i s m  i f  f o r  n o t h i n g  e l s e ,  b u t  
f o r  a  P a l m e  D ' O r  w i n n e r  i t  i s  s u r p r i s -
i n g l y  d i s a p p o i n t i n g .  
S p r e a d i n g  j a m  l i k e  a  b u t t e r  k n i f e  
B y  D a v i d  T h i l l  
V E R G E  E D I T O R  
L o n g  a g o  t h e r e  w a s  a  t i m e  w h e n  
m u s i c i a n s  w e r e  m a s t e r s  a t  t h e i r  
c r a f t .  T h e r e  w a s  a  t i m e  w h e n  g u i -
t a r  p l a y e r s  s t o o d  t a l l  a n d  p r o u d  
a n d  t h o u g h t  o f  n o t h i n g  b u t  r o c k i n g  
a n  a u d i e n c e s '  p r o v e r b i a l  s o c k s  o f f .  
C r e a t i n g  a n d  c o m b i n i n g  n e w  
t r i c k s  a n d  l i c k s ,  r i p p i n g  n e w  r i f f s ,  
l a y i n g  n u m e r o u s  g u i t a r  t r a c k s  
a t o p  o n e  a n o t h e r ,  t h e s e  m u s i c a l  
m a s t e r m i n d s  s e t  t h e  b a r  s o  h i g h  
t h a t ,  a p p a r e n t l y ,  r o c k e r s  n o w a -
d a y s  h a v e  g i v e n  u p  e v e n  t r y i n g  t o  
r e a c h  t h e i r  h e r o e s '  a b i l i t i e s .  
A l l  t o o  m a n y  b a n d s  h a v e  a r i s e n  
a s  . o f  l a t e  w i t h  l i t t l e  o r  n o  m u s i c a l  
a b i l i t y ,  a n d  t h i s  i s  a  d i s g u s t i n g  
t u m  o f  e v e n t s ,  t o  s a y  t h e  l e a s t .  
T h i s  h o r r i d  s t a t e  o f  a f f a i r s  
c a m e  a b o u t  d u r i n g  t h e  e a r l y  
1 9 8 0 ' s .  W h e n  t h e  h a i r  b a n d s  o f  
L A .  e r u p t e d  t h e y  w e r e  b i g  o n  
h a i r ,  v o l u m e  a n d  n e e d l e s s  g u i t a r  
s o l o s  b u t  l a c k i n g  o n  s u b s t a n c e .  
T h e  b a n d s  h a d  t h e i r  s u c c e s s ,  b u t  
t h e  f a c t  t h a t  s o m e  o f  t h e  m u s i -
c i a n s  i n  t h e s e  b a n d s  h a d  a c t u a l  
t a l e n t ,  s o m e  e v e n  b e i n g  c l a s s i c a l -
l y  t r a i n e d ,  w a s  o v e r s h a d o w e d  b y  
t h e i r  m e s s a g e ,  o r  l a c k  t h e r e o f .  
' I O w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  d e c a d e ,  
t h e  m a s s e s  b e g a n  t o  b e c o m e  t i r e d  
o f  t h e  g l i t z  a n d  g l a m o u r .  N o  l o n g e r  
w e r e  p e o p l e  h u n g r y  f o r  b i g  p o w e r  
D a v i d  T h i l l  
V E R G E  E D I T O R  
b a l l a d s  l a d e n  w i t h  s o l o s .  P e o p l e  
w a n t e d  m o r e  s u b s t a n c e ,  t h e y  
w a n t e d  t h e i r  h e r o e s  t o  s t a n d  f o r  
s o m e t h i n g .  
S o  c a m e  t h e  g r u n g e  r o c k  e x p l o -
s i o n  a n d  S e a t t l e  s c e n e .  B a n d s  
f r o m  t h i s  c a s t e  c a r e d  l i t t l e  f o r  
p l a y i n g  c o r r e c t l y  o r  c l e a r l y .  
B u t  b y  t h e  m i d - 9 0 s  n o  o n e  w a n t -
e d  t o  b e  d e p r e s s e d  a l l  d a y  a n d  
n i g h t ,  a n d  t h e  p o p u l o u s  t u r n e d  i t s  
a t t e n t i o n  a w a y  y e t  a g a i n ,  t o  g a n g -
s t e r ·  r a p ,  h e a v y  m e t a l  a n d  r a p / r o c k .  
T h a t  b r i n g s  u s  t o  t o d a y  w i t h  
t h e  s i t u a t i o n  a s  i t  i s ,  b a n d s  o o z i n g  
f o r t h  f r o m  e v e r y  c r a c k  i n  t h e  
w a l l  w i t h  g u i t a r s  i n  h a n d  a n d  d o l -
l a r  s i g n s  i n  t h e i r  e y e s .  T h e y  a r e  
n o t  i n t e r e s t e d  i n  c h a n g i n g  t h e  
w a y  p e o p l e  l o o k  a t  m u s i c ,  t h e y  
c a r e  a b o u t  p l a y i n g  e a s y  m u s i c  
t h a t  d o e s n ' t  o p e n  a n y o n e ' s  m i n d  
o r  e x p a n d  a n y  h o r i z o n s .  
B u t ,  t h e r e  i s  a  n e w  r e v o l u t i o n  
c o m i n g .  A  n e w  m u s i c a l  f o r m  o n  
t h e  h o r i z o n .  A  s t y l e  o f  m u s i c  n o t  
c o n s t r a i n e d  b y  t h e  f o r m u l a i c  
t h r e e  m i n u t e ,  r a d i o - f r i e n d l y  
d e m a n d s  t h a t  h a v e  s h a c k l e d  
m u s i c  f o r  y e a r s .  
·  E n t e r  j a m  b a n d s  a n d  t h e  f r e e -
f l o w i n g ,  f o r m l e s s  m u s i c  t h e y  p l a y .  
M u s i c  p l a y e d  n o t  o n  t h e  r a d i o  b u t  
l i v e  a t  f e s t i v a l s  a n d  c o n c e r t s .  
S o n g s  f l o w  f r o m  o n e  i n t o  a n o t h e r  
a n d  r i g h t  b a c k  t o  t h e  f i r s t .  I t  i s n ' t  
a b o u t  p l a y i n g  t h e  ' h i t s '  t h a t  p e o p l e  
w a n t  t o  h e a r .  I t ' s  a b o u t  c r e a t i n g  a n  
e x p e r i e n c e  t h a t  a l l  c a n  j o i n  i n .  
A n d  w h e n  l o o k i n g  b a c k  t o  t h e  .  
o r i g i n  o f  t h i s  s t y l e  o f  m u s i c ,  o n e  
w i l l  f i n d  t h a t  i t  h a s  b e e n  h e r e  
s i n c e  t h e  1 9 6 0 ' s .  
T h e  j a m  b a n d  f o r m a t  e m e r g e d  
w i t h  t h e  G r a t e f u l  D e a d  w h o  h e l d  
t h e  t o r c h  h i g h  f o r  3 0  y e a r s  b e f o r e  
t h e  d e a t h  o f  J e r r y  G a r c i a .  
T h a n k f u l l y ,  P h i s h  w a s  t h e r e  t o  
p i c k  u p  w h e r e  t h e  D e a d  l e f t  o f f .  
N o w ,  w i t h  f e s t i v a l s  l i k e  
B o n a r o o  s p r o u t i n g  u p  e v e r y  y e a r  
a l l  a c r o s s  t h e  n a t i o n ,  t h e  j a m  b a n d  
i s  b e c o m i n g  a  h o t  c o m m o d i t y  o n c e  
a g a i n .  L e a d i n g  t h e  w a y  a r e  a c t s  
s u c h  a s  S t r i n g  C h e e s e  I n c i d e n t ,  
T h e  J i m m y  S w i f t  B a n d  a n d  
J u p i t e r  C o y o t e .  
B o n a r o o ,  t h e  l a r g e s t  o f  t h e s e  
n e w  m u s i c  f e s t i v a l s  d r a w s  h u n -
d r e d s  o f  t h o u s a n d s  o f  p e o p l e  e a c h  
a n d  e v e r y  y e a r .  
S o o n ,  p e o p l e  w i l l  s t a r t  t o  n o t i c e  
t h i s  n e w  w a v e  o f  j a m  b a n d s  c o m i n g  
a b o u t .  S o o n ,  k i d s  w i l l  p i c k  u p  g u i t a r s ,  
n o t  c o n t e n t  t o  l e a r n  t h r e e  c h o r d s  a n d  
p i e c e  t o g e t h e r  a  s o n g .  S o o n ,  b e i n g  a  
m u s i c i a n  w i l l  h a v e  s o m e  m e a n i n g  t o  
i t  a g a i n .  A n d  I  c a n ' t .  w a i t .  
S h a g g y  m o c k  r o c k  
c o m e s  t o  M a t t o o n  
B y  D a v i d  T h i l l  
V E R G E  E D I T O R  
G u n n e r  B u c ' s  i n  M a t t o o n  w i l l  b e  
t h e  t a r g e t  o f  b i g  w i g g e d ,  s p a n d e x  
c l a d  r o c k e r s  T h u r s d a y  a s  L e a t h e r  
P i s t o l  b r i n g  t h e i r  m o c k  h a i r - b a n d  
a n t i c s  t o  t h e  s t a g e .  
T h e  b a n d ,  f o r m e d  t h r e e  m o n t h s  
a g o ,  i s  t h e  s i d e  p r o j e c t  o f  m e m b e r s  
o f  o t h e r  a r e a  b a n d s .  
J o h n  C l a r k s o n ,  g u i t a r i s t ,  s a i d  
t h e  b a n d  i s  a c t u a l l y  a  p a r o d y  o f  
o t h e r  8 0 s  h a i r  b a n d s .  
" O u r  w h o l e  s c h t i c k  i s  w e  p r e -
t e n d  t o  b e  a  b a n d  t h a t  w a s  b i g  i n  
t h e  8 0 s , "  C l a r k s o n  s a i d .  
A l l  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  b a n d  
h a v e  a l t e r - e g o s  t o  f u l l y  e n g r o s s  
t h e m s e l v e s  i n  t h e  a c t .  
S c o t t  S m i t h ,  t h e  l e a d  s i n g e r ,  j s  
a l s o  k n o w n  a s  V i n c e  V e n u s ;  A a r o n  
W a l k ,  b a s s ,  i s  k n o w n  a s  ' l r i x x x i  
G u n z ;  k e y b o a r d  p l a y e r  A n d y  
G a i n e s  a l s o  g o e s  b y  N i k k i  B l a d e z ;  
d r u m m e r  B r e n d a n  G a m b l e  i s  
k n o w n  a s  D e e  S t a i n ;  a n d  
C l a r k s o n ' s  n i c k n a m e  i s  J o n n y  J .  
L i c k s t e e n .  
T h e  s t o r y  b e h i n d  t h e  b a n d  
b e g i n s  i n  L . A .  i n  1 9 8 4 .  A c c o r d i n g  
t o  t h e  b a n d ' s  W e b - s i t e ,  t h e  b a n d  
" b e c a m e  a n  o v e r n i g h t  s e n s a t i o n  
t h a n k s  t o  t h e i r  d e b u t  a l b u m  ' H a i r  
P i e . " ' ·  
T h e  b a n d  c o m e s  o u t  w e a r i n g  
w i g s ,  l e a t h e r  p a n t s ,  s p i k e d  
b r a c e l e t s  a n d  m a k e - u p  a s  w e l l  a s  
f a k e  B r i t i s h  a c c e n t s .  
" I t ' s  f u n  a n d  f u n n y , "  C l a r k s o n  
s a i d .  " I  d o n ' t  t h i n k  e v e r y o n e  g e t s  
t h e  j o k e .  P e o p l e  c o m e  u p  t o  u s  a n d  
t a l k  t o  u s  l i k e  w e  a r e  s e r i o u s ,  a n d  
t h a t ' s  a l w a y s  g o o d  f o r  a  l a u g h . "  
T h e  b a n d ' s  s h o w s  a r e  f e w  a n d  
f a r  b e t w e e n ,  b u t  t h e y  s e e m  t o  h a v e  
a l r e a d y  c r e a t e d  a  f o l l o w i n g ,  
C l a r k s o n  s a i d .  
" W e  h a v e  o n l y  p l a y e d  f i v e  o r  s i x  
s h o w s ,  b u t  p e o p l e  a r e  a l r e a d y  
c o m i n g  o u t  i n  L e a t h e r  P i s t o l  s h i r t s  
t h a t  t h e y  m a d e  o n  t h e i r  c o m p u t -
e r s , "  C l a r k s o n  s a i d .  " I  t h i n k  
M a t t o o n  i s  o u r  b e s t  b e t  s i n c e  w e  
a r e  a l l  b a s e d  a r o u n d  M a t t o o n . "  
C l a r k s o n  s a i d  t h e  b a n d ' s  s u c c e s s  
i s  n o t  o n l y  d u e  t o  h e a d  b a n g i n g  a n d  
l e g  k i c k i n g .  M u s i c  f r o m  t h e  l i k e s  
o f  W a r r a n t ,  P o i s o n ,  Q u i e t  R i o t  a n d  
D e f  L e p p a r d  h a v e  s o m e t h i n g  t o  d o  
w i t h  t h e  b a n d ' s  d r a w .  
" I  t h i n k  w e  a r e  d o i n g  s o m e  
m u s i c  t h a t  p e o p l e  h a v e n ' t  h e a r d  i n  
a  l o n g  t i m e , "  C l a r k s o n  s a i d .  " I t ' s  
f u n  m u s i c ,  t h a t ' s  a l l  t h e r e  i s  t o  i t .  A  
l o t  o f  p e o p l e  s a y  w e  p l a y  b e t t e r  
t h a n  t h e  o r i g i n a l  b a n d s . "  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  b a n d  a r e  
n o t  j u s t  i n f l u e n c e d  b y  8 0 s  b a n d s ,  
e i t h e r .  T h e y  h a v e  g o t t e n  s o m e  h e l p  
f r o m  a  n e w l y  p o p u l a r  a c t .  
" I  t h i n k  w e  a l l  l o v e  t h e  
D a r k n e s s , "  C l a r k s o n  s a i d .  " I t ' s  
h a r d  t o  t e l l  i f  t h e y  a r e  s e r i o u s  o r  
n o t .  T h e y  h a v e  a  h u m o r o u s  s i d e  t o  
t h e m . "  
I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e r e  i s  n o t h i n g  
t o o  s e r i o u s  a b o u t  L e a t h e r  P i s t o l ,  
h o w e v e r .  
" T h e  o n l y  t h i n g  s e r i o u s  w e  d o  i &  
p l a y  t h e  s o n g s  r i g h t . , "  h e  s a i d .  
" E v e r y t h i n g  e l s e  i s  k i n d  o f  a  j o k e . "  
'  I  
l  
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CLASSIFIED ADVERTISING 
HELP WANTED 
Part-time & full-time experienced 
carpenters needed. Call 348-5409. 
________ 06/30 
FOR RENT 
Now leasing Fall 04, 2 bedroom 
apartment wiht loft used as a sec-
ond bedroom. Includes heat, water 
and trash. 217-897-6266 or 217-
898-9143 
Avaliable Fall 04, Studio apart-
ments, $275 month. Includes heat, 
water and trash. 217-897-6266 or 
217-898-9143 
Awesome 4&5 bdrm house. #1 
Orchard Dr. $1200 month. 217-
898-1514 
_________ 6/30 
For Rent Girls Only. 2 bedroom 
apartment for rent across from 
Buzzard. Call 345-2652 
__________ 7n 
FOR RENT: 3 BEDROOM HOUSE 
CLOSE TO CAMPUS FOR FALL 
2004. WASHER-DRYER WITH 2 
BATHS. A/C. CALL 232-8936 
_________ 7/19 
3 BEDROOM APARTMENT FOR 2 
OR 3 CLOSE TO CAMPUS. OFF-
STREET PARKING TRASH PAID. 
NO PETS 348-8305 
_________ 7/28 
VERY AFFORDABLE 1 BEDROOM 
APARTMENTS WATER/TRASH 
PAID. VERY LOW UTILITIES. 10 
OR 12 MONTH LEASE. NO PETS 
348-8305 
_________ 7128 
2 BR Apartments, central air, 1 
block from campus, off street park-
ing. Call 345-9636 after 5:00 pm. 
__________ 81.4 
FOR RENT 
2 bedroom available August. Great 
location. 2007 11th street. 345-
6100 
1 & 2 BR apts. Large, furnished 
available for summer & or next 
school year. Cats OK! Ideal for 
couples. 7 41-5 6th street. Call 
581-7729 (w) or 345-6127 (H). 
__________ 00 
4-6 students needed in August for 
nice, clean, cute house at 2019 
11th St. 345-6100. 
__________ 00 
REDUCED RATES. 2/3 BDRM 
APTS. FALUSPRING 04/05, 10 
MONTH LEASE. GREAT LOCA-
TION.OFF STREET PARKING. 
SECURITY REQUIRED. NO PETS. 
348-8305 OR 549-9092. 
www.jwilliamsrentals.com CHECK 
US OUT FOR YOUR NEXT APART-
MENT. Leasing now 1 & 2 bedroom 
units. Good locations, nice apart-
ments, off street parking, trash 
paid. No pets. 345-7286. 
__________ 00 
4-6 Bedroom house 1 block off 
campus on 7th St. Also, I house 
with 4 apartments. One 2 bedroom 
and 3 studio apartments. Will rent 
individually or as a 5 bedroom. 
Furnished or unfurnished. Call 
728-8709 or page 1-800-412-
• 1310 
__________ 00 
House close to campus for 3 to 
4 students. Two bathrooms, 
washer/dryer, low utilities. 348-
0614. 
__________ .oo 
2 bedroom apt available Jan 1st! 
Furnished and trash paid. Close to 
campus. 345-5088 
__________ .oo 
Grads, undergrads, faculty, staff .•. 
We've got all kinds of rentals. 
Call for an appointment! 
Jim Wood. Realtor 
Jim Wood, Realtor 
1512 A Street P.O. Box 377 
Charleston, IL 61920 
217 345-4489 -- Fax 345-4472 
The Dally Eastern News 
Classified ad form 
Name: 
-----------------
Address: __________ _ 
Phone: _____ Student:. O Yes O No 
Under classification of: _______ _ 
Expiration code (office use only): ____ _ 
Person accepting ad: Compositor: __ 
No. words I days: __ Amount due:$ __ _ 
Payment: 
Check No .. __ _ 
Dates to run: 
--------------
Ad to read: 
30 cents per word first day ad runs. 1 O cents per word each consecutive day 
thereafter. 25 cents per word first day for students with valid ID, and 10 cents per word 
each consecutive day afterward. 15 word minimum. 
DEADLINE 2 p.m. PREVIOUS DAY - NO EXCEPTIONS 
The News reserves the right to edij or refuse ads considered libelous or in bad taste. 
FOR RENT 
& 2 BEDROOM apts for Fall 
2004, good lac., excellent condi-
tion, 10 & 12 mo leases. Parking & 
trash pickup included. No pets, 
345-7286. 
www.jwilliamsrentals.com 
__________ 00 
3 BEDROOM HSE for Fall 2004, 
large rooms, w/d, A/C, no pets, 
parking & trash pickup incl 345-
7286. www.jwilliamsrentals 
Hey! 2 bedroom furnished apart-
ment, next to park at 1111 2nd St. 
Water, trash, and laundry included. 
2/$250 or 1/$350. 10 or 12.month 
lease available. Call now at 549-
1957 or 348-5427. 
1,2,and 3 bedrooms close to cam-
pus. 4 locations to choose from. 
Call 345-6533 
__________ 00 
BUCHANAN ST. APTS: 1,2,&3 
BDRM APTS AVAILABLE FOR FALL 
04-05. PLENTY OF OFF STREET 
PARKING, WATER AND TRASH 
INCLUDED. CALL345-1266 
__________ 00 
BUZZARD STUDENTS. 
Lincolnwood Pinetree has large 2 . 
BR apts. available @ 2020 10th. 
Call 345.6000 to see! 
__________ 00 
ROYAL HEIGHTS APTS: 1509 S. 
2nd St. 3 BR furnished apts, low 
utilities. New carpet and new furni-
ture. Leasing for Spring 2004 and 
Fall 2003 semesters. Call 346-3583 
__________ 00 
Newly remodeled two bedroom 
apartments complexly furnished, 
parking, laundry, FREE DSL Fast 
internet, $490. 913 and 917 4th St. 
235-0405 or 317-3085. 
__________ .00 
FOR RENT 
Now Leasing for Fall 2004: 
Studios, 2 and 3 bedroom apart-
ments, 3 bedroom houses and a 
large home for 7 people located 
within 3 blocks or less from cam-
pus. Call 348-0006 
Available in May-1 BR with water 
and trash included. $370/mo. 
Buchanan St. apartments . 345-
1266 
__________ 00 
4 bedroom house, 2 bath, W/D, 
low utilities, close to campus. 888-
637-2373 
Tired of apartment living? Riley 
Creek Properties has clean three 
bedroom homes, close to cam-
pus and shopping, available for 
2004-2005 school year. Water 
and trash service included. Pets 
considered with additional 
deposit. Call for terms and avail-
ability. 549-37 41. Leave mes-
sage. 
__________ 00 
2 BR APT with garage, stove, 
refrig, microwave, dishwasher, ale. 
Water/trash pd. $250 month x 2 
people. $435 mo 1 person. 955 4th 
Street. 348-77 46 
__________ 00 
2 BR APT stove, refrig, microwave, 
A/C. Trash pd, $230 mo x 2 people. 
$395 mo 1 person. 2001 S. 12th. 
348-7746 
__________ 00 
OPENING AUGUST 1 BR LUXURY 
APT. 905 A Street. 1 BR with 
stove, refrig with icemaker, dish-
washer, microwave, A/C, W/D in 
each apt. $475 mo 1 person. 
Limited garages avail. $75 mo. 
348-7746 
__________ oo. 
. 
. 
·······- ......... . 
NOW LEASING 
Sign up now far EREE.'SEP'l'EMBER ltl!N'f\J .!.~ 
* Utilities Included * Internet Included 
* Cable Included * Tanning Beds 
Office: (217) 345-6001 Fax: (217) 345-6008 
2104 Wood/all Drive, Charleston IL 61920 
ROOMMATES 
Female rommate needed. 
Apartment 2 blocks from campus. 
Fall '04 - Spring "05. Call 549-5467 
_________ 7/30 
Limited semester leases available. 
Call Lindsey 348.14 79 
Roommates for 3 BR furnished 
apartments. $290 per person. 1509 
S. 2nd. Call 346-3583 
SUBLESSORS 
Subleassors needed: we have open-
ings for female roomates. Excellent 
apartments are excellent locations. 
Uniques Properties. 345-5022 
________ 06128 
Need sublessor for 8/1/04. 1 block 
from campus. $230 per month with 
cable. Contact Jamie 217-549-0809 
________ 06130 
SUBLESSORS 
' 
Female sublessor needed fro 1~ 
of a brand new 3 br apartme 
Fully furnished. Call Ashley at 63 . 
742-7042 or 630-553-9312 i 
_________ 7/1l 
Wanted: Sublessor starting Aug.1 
2004 for fall & spring. 1 bedroo 
apartment $325. Call 345-2616 
________ o~ 
PERSONALS 
ATTENTION ALL GRADUATIN 
SENIORS! If you are interested in 
yearbook of your senior year, an 
are not sure how to pick it u 
come to the Student Publicatio 
office, room 1802 Buzzard H 
and for only $4 we will mail you 
copy in the Fall when they are pu 
lished. Call 581-2812 for m 
information. 
Lincolnwood Pinetree 
Apart ents 
2 & 3 Bedroom Apartments 
Limited Time 3 Bedroom Rent Special 
• Lots of space • Swimming pool. 
• Volleyball court ~ Across from Carman Hall ·~·-· , 
~~ 345·8000 ··~ ·. 
' 
Mmm ... 
success-~avo 
Run an a 
Daily Eastern News and 
taste the difference 
Edited by Will Shortz No. ·051 
ACROSS 
1 Reunion group 
5 Cheese from 
Europe 
9 Capital of 
.Bolivia 
14 Altar happening 
33 Wrestling throw 
37 Don de la 
Vega, aka Zorro 
38 Zhivago's love 
39 Swelling 
42 British weapon 
43 lime and 
15 Investigatory aid 45 African desert 
47 Some dairy 
records? 
16 Rare eye color 
17 Controversial 
apple spray 
18 'Whatcha 
50 Aleutian island 
?" 
51 Pageboy, for 
19 Increased 
20 Dealer in oint-
ments? 
23 Model informa-
tion: Abbr. 
24 Eye cover 
25 "Star Wars" 
creature 
27 None-too-bright 
Broadway 
backer? 
one 
56 Modifying wd. 
59 Kangaroos at 
the South Pole? 
62 "_the Raven, 
'Nevermore"' 
64 Place 
65 One way to run 
&&Loosen 
67 Currier's partner 
ANSWER TO TODAY'S PUZZLE 
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S 311 I :I ~ 3 l l n B 
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0 9 3 110 . IN 'rl 1 SA 0 0 B · 
1 3 9 N 'rl 3 S n l B 0 
~M 3-'r/ ~ 3 1 :l S 
s " A 3 a v o 'I' , v s 03X'r/M NICO ~'r/l'r/ 
3 A I 1 0 3 S 0 N 3 l I ~ 
Z'r/d'r/l WY03 NY1:> 
68 Zola novel 
69 Syrian leader 
70 Shoulder 
adjoin er 
71 Impressionist 
DOWN 
1 Uncouth 
2 Purple shade 
3 In anyway 
4 Chutzpah 
5 Lamp support, 
perhaps 
6 Word with chain 
or prize 
7 Minor 
8 Director Sam of 
"American 
Beauty" 
9 Mean way to go 
10 Like 
11 Sprite 
12 State confident-
ly 
13 Last section of 
a London tele-
phone directory 
21 Cupid's counter-
part 
22 Milk source 
26 Purchase at a 
Jewish deli 
28 Small amount 
29 1957 Best 
Supporting 
Actress 
Miyoshi_ 
30"~lifer· 
Puzzle by Alan Arbesfeld 
31 City ENE of 
Budapest 
32 Actress 
Anderson 
33 Spill the beans 
34 Island with 
Kaala Peak 
35 "Shoot!" 
36 1945 confer-
ence site 
40 de tete 
(French 
headache} 
41 Draft locale 
44 Sold for 
46 "Pronto!" 
48 "Citizen Kane" 
studio 
49 Sergeant's 
order 
52 Toothpaste once 
advertised by 
Bucky Beaver 
53 Chart anew 
54 Dull speaker 
55 Schindler of 
"Schindler's List" 
56 Shade by the 
beach? 
57 Demands for 
payment 
58 Scribbles 
(down) 
60 Egoistical, 
demanding sort 
61 Dickens's vii-
lainous clerk 
63 Aunt, in Aragon 
' e d n e s d a y ,  J u n e  3 0 ,  2 0 0 4  
S T A T E  
B R I E F S  
~un-Times 
~xecs l e a v e  j o b s  
C H I C A G O  ( A P )  - T h e  c u r r e n t  a n d  f o r m e r  e x e c u -
v e s  i n  c h a r g e  o f  c i r c u l a t i o n  f o r  t h e  C h i c a g o  S u n -
i m e s  h a v e  l e f t  t h e i r  j o b s ,  t w o  w e e k s  a f t e r  t h e  p a p e r ' s  
i r e n t  c o m p a n y  a n n o u n c e d  i t  h a d  i n f l a t e d  i t s  c i r c u l a -
o n  n u m b e r s  " f o r  s e v e r a l  y e a r s . "  
S t e p h e n  H a s t i n g s  r e s i g n e d  M o n d a y  a s  t h e  S u n -
i m e s '  v i c e  p r e s i d e n t  f o r  c i r c u l a t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
1 p e r ' s  p u b l i s h e r ,  J o h n  C r u i c k s h a n k .  
M e a n w h i l e ,  M a r k  H o r n u n g ,  w h o  w a s  c i r c u l a t i o n  
i r e c t o r  f r o m  1 9 9 5  t h r o u g h  2 0 0 1 ,  w a s  p l a c e d  o n  
i m i n i s t r a t i v e  l e a v e  a s  p r e s i d e n t  a n d  p u b l i s h e r  o f  t h e  
l ' i n l e y  P a r k )  D a i l y  S o u t h t o w n ,  a  S u n - T i m e s  s i s t e r  
1 p e r .  
H o l l i n g e r  I n t e r n a t i o n a l  I n c . ,  w h i c h  o w n s  t h e  S u n -
i m e s ,  s a i d  H o r n u n g ' s  c h a n g e  i n  s t a t u s  w a s  a  c o n s e -
1 1 e n c e  o f  a n  i n t e r n a l  i n v e s t i g a t i o n  t o  d e t e r m i n e  h o w  
t e  e r r o r  o c c u r r e d ,  t h e  p a p e r  r e p o r t e d  i n  T u e s d a y ' s  
i i t i o n s .  
" B u t  a s  w e  h a v e n ' t  c o m p l e t e d  t h e  i n v e s t i g a t i o n ,  i t ' s  
t t e r i m , "  C r u i c k s h a n k  s a i d .  " T h e r e ' s  b e e n  n o  f i n d i n g  
e t . "  
C r u i c k s h a n k  d e c l i n e d  t o  c o m m e n t  o n  H a s t i n g s '  
e p a r t u r e .  
H o r n u n g  d e c l i n e d  t o  c o m m e n t ,  a n d  H a s t i n g s  c o u l d  
o t  b e  r e a c h e d  f o r  c o m m e n t .  
\ i i a n  g e t s  5 3  y e a r s  
~or C h i l l i c o t h e  d e a t h  
P E O R I A  ( A P )  - A  L a S a l l e  C o u n t y  m a n  w a s  s e n -
m c e d  t o  5 3  y e a r s  i n  p r i s o n  a f t e r  p l e a d i n g  g u i l t y  t o  
f i l i n g  a n d  r o b b i n g  a  m o t h e r  o f  s i x  l a s t  y e a r  t o  b u y  
r u g s ,  p r o s e c u t o r s  s a i d .  
J a y s o n  S c h e r t z ,  2 9 ,  o f  r u r a l  L o s t a n t ,  a c c e p t e d  a  
1 e g o t i a t e d  p l e a  a g r e e m e n t  M o n d a y  t h a t  w i l l  r e q u i r e  
t l m  t o  s e r v e  1 0 0  p e r c e n t  o f  t h e  p r i s o n  t e r m  f o r  f i r s t -
l e g r e e  m u r d e r  a n d  r e s i d e n t i a l  b u r g l a r y  i n  t h e  M a r c h  
! 0 0 3  ~ing o f  4 2 - y e a r - o l d  C a s s a n d r a  D u n b a r .  
" I n  a  y e a r ,  J a y s o n  S c h e r t z  w i l l  b e  f o r g o t t e n .  H e  w i l l  
o e  a  s m u d g e  s o m e w h e r e  o n  t h e  f l o o r  o f  a  p r i s o n , "  
P e o r i a  C o u n t y  S t a t e ' s  A t t o r n e y  K e v i n  L y o n s  s a i d .  
L y o n s  s a i d  S c h e r t z  h a d  s m o k e d  $ 1 6 0  o f  c r a c k  
c o c a i n e  w h i l e  d r i v i n g  t h e  P e o r i a  C o u n t y  c o u n t r y s i d e  
w h e n  h e  c a m e  u p o n  D u n b a r ,  w h o  w a s  a l o n e  a n d  w o r k -
i n g  i n  t h e  y a r d  o f  h e r  h o m e  j u s t  w e s t  o f  C h i l l i c o t h e .  
I U I C  h o p e f u l s  p l a c e d  
i o n  w a i t i n g  l i s t  
C H I C A G O  ( A P ) - M o r e  t h a n  3 0 0  a p p l i c a n t s  w h o  w e r e  
p t e d  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  a t  C h i c a g o  w e r e  
" " t e d  o n t o  a  w a i t i n g  l i s t  a f t e r  m o r e  s t u d e n t s  t h a n  
e d  s a i d  t h e y  w a n t e d  t o  a t t e n d  a s  f r e s h m e n  t h i s  f a l l .  
U I C  h a d  2 , 6 0 0  s p a c e s  i n  i t s  f r e s h m a n  c l a s s ,  b u t  a l m o s t  
, 0 0 0  o f  t h e  s u c c e s s f u l  a p p l i c a n t s  r e p l i e d  t o  s a y  t h e y  
t e d  t o  e n r o l l ,  s c h o o l  s p o k e s m a n  B i l l  B u r t o n  s a i d .  T h e  
· v e r s i t y  w o u l d n ' t  s a y  h o w  m a n y  s t u d e n t s  w e r e  s e n t  
p t a n c e  l e t t e r s  f o r  t h e  f r e s h m a n  c l a s s .  
T h e  u n i v e r s i t y  h a s  b e e n  a b l e  t o  c u t  t h e  w a i t i n g  l i s t  
m  3 3 5  s t u d e n t s  t o  1 4 0  b y  f i n d i n g  a d m i t t e d  s t u d e n t s  
h o  n o  l o n g e r  p l a n n e d  t o  a t t e n d  a n d  b y  c o u n s e l i n g  s t u -
n t s  o n  t h e  w a i t i n g  l i s t  a b o u t  o t h e r  c o l l e g e s  t h a t  s t i l l  
1 v e  o p e n i n g s ,  B u r t o n  s a i d .  
B a r r i n g t o n  H i g h  S c h o o l  s e n i o r  P r i y n k a  R a j a r a m  s a i d  
, e  w a s  d e v a s t a t e d  w h e n  s h e  w a s  w a i t - l i s t e d  m o n t h s  
l e r  b e i n g  a c c e p t e d .  S h e  h a d  a p p l i e d  t o  o n l y  o n e  o t h e r  
i l l e g e ,  a n d  i t s  a d m i s s i o n s  p r o c e s s  w a s  o v e r  b y  t h e n .  
•  
e r r y  p r o m i s e s  m o r e  
o l l e g e  g r a d u a t e s  
C H I C A G O  ( A P )  - S e e k i n g  s u p p o r t  f r o m  m i n o r i t y  
' o t e r s ,  D e m o c r a t i c  p r e s i d e n t i a l  c a n d i u a t e  J o h n  K e r r y  
1 l e d g e d  T u e s d a y  t o  e x p a n d  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y  
d  s e e  t h a t  1  m i l l i o n  m o r e  s t u d e n t s  g r a d u a t e  f r o m  c o l -
g e  d u r i n g  h i s  f i r s t  f i v e  y e a r s  i n  D f f i c e .  
K e r r y ' s  e d u c a t i o n  p l a n  h a s  a n  e m p h a s i s  o n  s u p p o r t -
g  m i n o r i t y  e n r o l l m e n t  i n  c o l l e g e  t h r o u g h  s c h o l a r -
· p s ,  m e n t o r i n g  a n d  t u t o r i n g  p r o g r a m s  a n d  o t h e r  
c e n t i v e s .  
H e  t o l d  a  R a i n b o w / P U S H  C o a l i t i o n  c o n v e n t i o n  i n  
h i c a g o  t h a t  a l t h o u g h  c o l l e g e  g r a d u a t e s  w i l l  e a r n  
: 9 0 0 , 0 0 0  m o r e  o v e r  t h e i r  c a r e e r s ,  l e s s  t h a n  a  t h i r d  o f  
A m e r i c a n s  a n d  l e s s  t h a n  a  f i f t h  o f  b l a c k  A m e r i c a n s  
1 v e  a  f o u r - y e a r  d e g r e e .  
" M y  f r i e n d s ,  w e  c a n ' t  r e s t  u n t i l  a l l  A m e r i c a n s ,  a n d  I  
. e a n  a l l  A m e r i c a n s ,  w h i t e  a n d  b l a c k ,  r i c h  a n d  p o o r ,  
' e o p l e  o f  a l l  c o l o r s  a n d  a l l  b a c k g r o u n d s ,  t r u l y  h a v e  t h e  
i p p o r t u n i t y  t h e y  n e e d  t o  m a k e  t h e  A m e r i c a n  d r e a m  
· e a l , "  K e r r y  s a i d .  
T u r n i n g  o u t  m i n o r i t y  v o t e r s  i s  e s s e n t i a l  i f  K e r r y  i s  
o i n g  t o  w i n  t h e  N o v e m b e r  e l e c t i o n .  B l a c k s  v o t e d  f o r  
I  G o r e  o v e r  G e o r g e  B u s h  9 - t o - 1  i n  2 0 0 0 ,  a n d  t w o -
i r d s  o f  H i s p a n i c s  s u p p o r t e d  G o r e .  A m o n g  w h i t e s  
o n e ,  B u s h  w o n  5 4  p e r c e n t  t o  4 2  p e r c e n t .  
· f H " E  D A I L Y  E A S T E R N  N E W S .  
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N A T I O N  
B R I E F S  
M e d i a  i n v i t e d  t O  C o f f i n ' s  a r r i v a l  
S A C R A M E N T O ,  C a l i f .  ( A P )  - T h e  
m o t h e r  o f  a  s o l d i e r  k i l l e d  i n  I r a q  i n v i t e d  
n e w s  c o v e r a g e  o f  t h e  a r r i v a l  o f  h e r  s o n ' s  
f l a g - d r a p e d  c a s k e t  a t  S a c r a m e n t o  
I n t e r n a t i o n a l  A i r p o r t .  
N e a r l y  a  d o z e n  r e p o r t e r s ,  p h o t o g r a -
p h e r s  a n d  t e l e v i s i o n  c r e w s  w e r e  p r e s e n t  
w h e n  t h e  c o f f i n  o f  A r m y  S g t .  P a t r i c k  
M c c a f f r e y ,  3 4 ,  w a s  t r a n s f e r r e d  t o  a  
h e a r s e  o u t s i d e  a  c a r g o  t e r m i n a l  l a t e  
S u n d a y .  T h e  s c e n e  w a s  i n  s t a r k  c o n t r a s t  
w i t h  P e n t a g o n  p o l i c y  b a n n i n g  p h o t o -
g r a p h s  o f  t h e  c o f f i n s  o f  d e a d  m i l i t a r y  
p e r s o n n e l  w h i l e  t h e y  a r e  o n  m i l i t a r y  
f a c i l i t i e s .  
M c C a f f r e y  " d i d  n o t  d i e  f o r  n o t h i n g  . . . .  
T h e  w a y  h e  l i v e d  n e e d s  t o  b e  t a l k e d  
a b o u t .  P a t r i c k  w a s  n o t  a  f i g h t e r ,  h e  w a s  
a  p e a c e m a k e r , "  h i s  m o t h e r ,  N a d i a  
M c c a f f r e y ,  t o l d  t h e  L o s  A n g e l e s  T i m e s .  
" I  w a n t e d  h i s  b o d y  t o  b e  c o m i n g  
h o m e ,  s o  I  j u s t  d e c i d e d  t o  d o  i t  t h i s  w a y .  
I t  j u s t  h a p p e n e d , "  s h e  a d d e d  T u e s d a y  o n  
A B C ' s  " G o o d  M o r n i n g  A m e r i c a . "  
W h i l e  s h e  s a i d  t h e  i n v i t a t i o n  t o  t h e  
m e d i a  w a s n ' t  a  p o l i t i c a l  p r o t e s t ,  s h e  
p l a n n e d  t o  c o n t i n u e  s p e a k i n g  o u t  a g a i n s t  
t h e  w a r .  
" T h i s  i s  e n o u g h , "  s h e  t o l d  t h e  T i m e s .  
" W e  h a v e  t o  r e a c t . "  
P a t r i c k  M c c a f f r e y  a n d  a n o t h e r  s o l -
d i e r ,  b o t h  m e m b e r s  o f  t h e  C a l i f o r n i a  
N a t i o n a l  G u a r d ' s  5 7 9 t h  E n g i n e e r  
B a t t a l i o n ,  w e r e  k i l l e d  J u n e  2 2  i n  a n  
a m b u s h .  
C i t i n g  p r i v a c y  c o n c e r n s ,  t h e  m i l i t a r y  
b a n s  p h o t o g r a p h s  a n d  v i s u a l  r e c o r d i n g s  
o f  r e t u r n i n g  r e m a i n s .  C r i t i c s  s a y  t h e  p o l -
i c y  m a k e s  i t  h a r d e r  f o r  c i t i z e n s  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  r e a l i t y ,  a n d  c o s t s ,  o f  w a r .  
D e b a t e  o v e r  · w h e t h e r  t h e  p u b l i c  
s h o u l d  s e e  t h e  c o f f i n s  o f  w a r  d e a d  f l a r e d  
i n  A p r i l  w h e n  T h e  S e a t t l e  T i m e s  p u b -
l i s h e d  a  f r o n t - p a g e  p h o t o g r a p h  o f  c a s -
k e t s  i n  a  c a r g o  p l a n e  i n  K u w a i t  a n d  a  
F i r s t  A m e n d m e n t  a c t i v i s t  p o s t e d  o n  h i s  
W e b  s i t e  d o z e n s  o f  s i m i l a r  i m a g e s  f r o m  
D o v e r ,  D e l . ,  s i t e  o f  t h e  n a t i o n ' s  l a r g e s t  
m i l i t a r y  m o r t u a r y .  
T h e  c o v e r a g e  o f  P a t r i c k  M c C a f f r e y ' s  
r e t u r n  d i d  n o t  v i o l a t e  t h e  p o l i c y  b e c a u s e  
o f  w h e r e  t h e  c o f f i n  w a s ,  o f f i c i a l s  s a i d .  
T h e  P e n t a g o n ' s  r u l e s  " a r e  s p e c i f i c a l l y  
f o r  t h e  a i r l i f t  c o m m a n d ,  w h e n  t h e  c a s -
k e t s  a r e  o n  t h e  m i l i t a r y  p l a n e , "  s a i d  L t .  
J o n a t h a n  S h i r o m a ,  s p o k e s m a n  f o r  t h e  
C a l i f o r n i a  N a t i o n a l  G u a r d .  " T h i s  i s  a  
c o m m e r c i a l  j e t ,  s o  i t ' s  a  d i f f e r e n t  j u r i s -
d i c t i o n ,  s o  t o  s p e a k .  W e  c a n n o t  s t o p  t h e  
m e d i a  f r o m  f i l m i n g . "  
C o u r t  r e j e c t s  a t t e m p t  
t o  h a l t  g a y  m a r r i a g e  
S c h w a r z e n e g g e r  h a s  s l i g h t l y  f e w e r  e m p l o y e e s  t h a n  G o v .  
B O S T O N  ( A P ) - A  f e d e r a l  a p p e a l s  c o u r t  T u e s d a y  r e j e c t -
e d  a n  a t t e m p t  b y  c o n s e r v a t i v e  g r o u p s  a n d  s t a t e  l a w m a k e r s  
t o  s t o p  g a y  m a r r i a g e  i n  M a s s a c h u s e t t s .  
T h e  F l o r i d a - b a s e d  L i b e r t y  C o u n s e l ,  w h i c h  l a u n c h o o  t h e  
l a w s u i t ,  s a i d  i t  w o u l d  a p p e a l  t o  t h e  U . S .  S u p r e m e  C o u r t .  
T h e  p l a i n t i f f s  h a d  a r g u e d  t h a t  M a s s a c h u s e t t s '  h i g h  c o u r t  
u s u r p e d  t h e  p o w e r  o f  t h e  L e g i s l a t u r e  w h e n  i t  r u l e d  l a s t  y e a r  
t h a t  g a y  c o u p l e s  a r e  e n t i t l e d  t o  w e d .  
T h e  1 s t  U . S .  C i r c u i t  C o u r t  o f  A p p e a l s  d i s a g r e e d  T u e s d a y ,  
a n d  s a i d  t h e  a p p r o p r i a t e  w a y  t o  c o n t e s t  t h e  s t a t e  c o u r t  r u l i n g  
i s  b y  a m e n d i n g  t h e  M a s s a c h u s e t t s  C o n s t i t u t i o n .  
T h e  l a w s u i t  w a s  f i l e d  o n  b e h a l f  o f  R o b e r t  L a r g e s s ,  t h e  v i c e  
p r e s i d e n t  o f  t h e  C a t h o l i c  A c t i o n  L e a g u e ,  a n d  1 1  s t a t e  l a w m a k e r s .  
T h e  f e d e r a l  a p p e a l s  c o u r t  h a d  r e j e c t e d  a n  e a r l i e r  r e q u e s t  
b y  t h e  g r o u p s  t o  s t o p  t h e  f i r s t  m a r r i a g e  l i c e n s e s  f r o m  b e i n g  
i s s u e d  t o  g a y  c o u p l e s  i n  M a y .  
S c h w a r z e n e g g e r  p a y s  
o f f i c i a l  s t a f f .  m o r e  
L O S  A N G E L E S  ( A P )  - E v e n  a s  h e  c a l l s  f o r  s h a r e d  s a c -
r i f i c e  t o  s o l v e  t h e  s t a t e ' s  f i n a n c i a l  c r i s i s ,  G o v .  A r n o l d  
S c h w a r z e n e g g e r  i s  s p e n d i n g  m o r e  t h a n  h i s  p r e d e c e s s o r  o n  
s a l a r i e s  f o r  h i s  o f f i c i a l  s t a f f ,  a n  A s s o c i a t e d  P r e s s  i n v e s t i -
g a t i o n  f o u n d .  
G r a y  D a v i s  d i d  t o w a r d  t h e  e n d  o f  h i s  t e r m ,  b u t  i s  s p e n d i n g  
n e a r l y  8  p e r c e n t  m o r e  o n  s a l a r i e s .  H e  a l s o  i s  p a y i n g  a  h i g h e r  
a v e r a g e  s a l a r y  f o r  e a c h  e m p l o y e e .  A n d  h e  i s  p a y i n g  m o r e  
s i x - f i g u r e  i n c o m e s  w i t h i n  h i s  i n n e r  c i r c l e  t h a n  D a v i s  d i d .  
F r i e n d  c l a i m s  P e t e r s o n  
·  t o l d  h i m  h o w  t o  h i d e  b o d y  
R E D W O O D  C I T Y ,  C a l i f .  ( A P )  - A  f r i e n d  o f  S c o t t  P e t e r s o n ' s  
c l a i m e d  P e t e r s o n  t o l d  h i m  n i n e  y e a r s  a g o  t h a t  i f  h e  e v e r  k i l l e d  s o m e -
o n e ,  h e  w o u l d  d u m p  t h e  w e i g h t e d - d o w n  c o r p s e  i n  t h e  o c e a n  a n d  l e t  
t h e  f i s h  e a t  i t ,  a  d e t e c t i v e  t e s t i f i e d  T u e s d a y .  
D e t e c t i v e  A l l e n  B r o c c h i n i  c o n c e d e d  o n  c r o s s - e x a m i n a t i o n  t h a t  h e  
c o u l d  n e v e r  c o r r o b o r a t e  t h e  s t o r y  a n d  t h a t  h e  n e v e r  f o l l o w e d  u p  o n  
t h e  a c c o u n t  o r  m e t  w i t h  t h e  f r i e n d .  H e  s a i d  t h e  m a n  c a l l e d  p o l i c e  t h e  
d a y  a f t e r  P e t e r s o n  w a s  a r r e s t e d  o n  s u s p i c i o n  o f  m u r d e r i n g  h i s  p r e g -
n a n t  w i f e ,  L a c i .  
" H e  s a i d  h e  w o u l d  t i e  a  b a g  a r o u n d  t h e  n e c k  w i t h  d u c t  t a p e , "  w e i g h t  
t h e  b o d y  d o w n  a n d  t o s s  i t  i n t o  t h e  o c e a n  a n d  " f i s h  a c t i v i t y  w o u l d  e a t  
a w a y  t h e  n e c k  a n d  h a n d s  a n d  t h e  b o d y  w o u l d  f l o a t  u p ,  n o  f i n g e r s ,  n o  
t e e t h , "  m a k i n g  i t  i m p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y  t h e  c o r p s e ,  t h e  f r i e n d  c l a i m e d  
P e t e r s o n  s a i d  i n  t h e i r  1 9 9 5  c o n v e r s a t i o n ,  B r o c c h i n i  t e s t i f i e d .  
P r o s e c u t o r s  a l l e g e  P e t e r s o n ,  3 1 ,  w e i g h t e d  h i s  s l a i n  w i f e ' s  b o d y  
d o w n  w i t h  c o n c r e t e  a n c h o r s  a n d  d u m p e d  h e r  i n  S a n  F r a n c i s c o  B a y  
o n  o r  a r o u n d  C h r i s t m a s  E v e  2 0 0 2 .  
D e f e n s e  l a w y e r s  s a y  t h a t  P e t e r s o n  w a s  f i s h i n g  o n  t h e  b a y  w h e n  h i s  
w i f e  d i s a p p e a r e d ,  a n d  t h a t  s o m e o n e  e l s e  a b d u c t e d  h e r  n e a r  t h e i r  
M o d e s t o  h o m e  a s  s h e  w a l k e d  t h e  d o g .  T h e  d e f e n s e  s a i d  h e r  a b d u c t o r s  
h e l d  h e r  c a p t i v e  b e f o r e  k i l l i n g  h e r  a n d  d u m p i n g  h e r  b o d y  t o  f r a m e  
P e t e r s o n  
S t u d e n t  w h o  k n o c k e d  s c h o o l  t o  g e t  d e n i e d  d i p l o m a  
N E W  Y O R K  ( A P )  - A  v a l e d i c t o r i a n  
w h o  w a s  d e n i e d  h e r  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a  
a f t e r  s h e  c r i t i c i z e d  h e r  s c h o o l  d u r i n g  a  
g r a d u a t i o n  s p e e c h  w i l l  r e c e i v e  h e r  
s h e e p s k i n  T h u r s d a y ,  b u t  s h e  s t i l l  d o e s -
n ' t  h a v e  a n  a p o l o g y ,  s h e  s a i d .  
f e r e n c e .  " I  s t a n d  b y  w h a t  I  s a i d  b e c a u s e  ·  
i t  w a s  t h e  t r u t h  a n d  t h e  t r u t h  h u r t s . "  
S c h l e y  a l s o  s a i d  s c h o o l  o f f i c i a l s  h a d  
t r i e d  t o  r e w r i t e  t h e  s p e e c h  b e f o r e  t h e  
c o m m e n c e m e n t ,  r e p l a c i n g  n e g a t i v e  
p a r t s  w i t h  p r a i s e  f o r  t h e  s c h o o l  a n d  i t s  
a d m i n i s t r a t i o n .  
A  t e a r f u l  T i f f a n y  S c h l e y ,  1 7 ,  
a p p e a r e d  M o n d a y  o u t s i d e  C i t y  H a l l  
w i t h  h e r  m o t h e r  a n d  s u p p o r t e r s ,  i n c l u d -
i n g  a  c i t y  c o u n c i l m a n ,  t o  d e m a n d  t h a t  
e d u c a t i o n  o f f i c i a l s  s a y  t h e y ' r e  s o r r y .  
" I  h a d  t h i n g s  t o  s a y ,  I  h a d  o p i n i o n s  
a n d  i d e a s , "  S c h l e y  s a i d  a t  t h e  n e w s  c o n -
I n  h e r  g r a d u a t i o n  s p e e c h  l a s t  
T h u r s d a y ,  S c h l e y  c o m p l a i n e d  t h a t  
B r o o k l y n ' s  H i g h  S c h o o l  o f  L e g a l  S t u d i e s  
w a s  o v e r c r o w d e d  a n d  t h a t  t h e  t e a c h i n g  
a n d  g u i d a n c e  c o u n s e l i n g  w e r e  i n a d e -
q u a t e .  
S c h l e y  - a c c e p t e d  t o  S m i t h  C o l l e g e  
o n  a  f u l l  s c h o l a r s h i p  a n d  v o t e d  " M o s t  
L i k e l y  t o  S u c c e e d "  b y  h e r  c l a s s m a t e s  -
w a s  r e f u s e d  h e r  d i p l o m a  w h e n  s h e  w e n t  
t o  p i c k  i t  u p  t h e  n e x t  d a y .  
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Panthers take on two new players 
Jeremy Fish.er ami, Alex Guttosch 
join the Panth.ers in fall 
base. 
A First · Team All-North Central 
Illinois Conference catcher, Fisher was 
selected as First Team All-Area and 
'Player of the Year' by the LaSalle 
News llibune. On the mound he fin-
ish~d 3-3, posting a 3.39 ERA. 
attend our Christmas Camp," Schmitz 
said. "We were very impressed with' his 
avility to pitch and catch. We like the 
possibility of him doing both next year. 
He has a very strong arm and the abil-
ity to hit with power." 
year as he would have liked," Schmil 
said. "We feel he is also a two-w~ 
player who is going to hit and pitch fc 
us. His fastball is in the mid-80s all 
has a lot of sink. Both Jeremy all 
Alex really help our program becam 
they are two-way players. We cann1 
wait to see how they develop the nei 
few years." 
Staff Report 
Eastern Illinois Univeresity baseball 
signed a pair of players to a National 
Letter of Intent. Head coach Jim 
Schmitz announced Jeremy Fisher of 
Mendota and Alex Guttosch of Chicago 
will play for the Panthers next season. 
Both right-handed pitchers, Fisher is a 
catcher while Guttosch also plays third 
Through 31 innings he allowed 20 
hits, walked 27 and struck out 47. 
Mendota High School, third at state last 
year, concluded its 21-15 season after 
losing in the regional championship 
game. 
Guttosch was an All-Catholic League 
third baseman his junior year. Pitching 
47 innings he finished 1-5 with a 3. 70 
ERA, striking out 25 to 18 walks 
issued. Guttosch led Loyola Academy to 
a regional championship, 22-16 overall 
and 13-7 in league play. 
The Panthers were picked fifth in tli 
preseason poll and turned in its secom 
runner-up finish over the last thn 
years. Eastern loses sbf. seniors, tvl 
starting pitchers, in all. "We were fortunate to have Jeremy "Alex did not have as good a senior 
Deb Polca leaves Athletics 
for Va. 's Old Dominion 
Polca returns home 
to East Coast to work 
with 30-time. national 
title school 
By Heather Hall 
SPORTS EDITOR 
The Athletics Department 
will start searching for a new 
senior associate director within 
the next couple weeks, follow-
ing the departure of Deb 
Polca, who has taken a posi-
tion at Old Dominion 
University in Norfolk, Va. 
"I will miss most Deb's 
counsel, her work ethic, her 
commitment to the student-ath-
lete, her perspective on 
women's issues and her overall 
dedication to what was best 
for Panther Athletics," 
Director . of Athletics Richard 
McDuffie said. 
Before a new replacement 
can be selected, the position 
will go through a review 
process to streamline the 
duties. 
"We have undertaken a 
review process for the position 
that Deb held," McDuffie said. 
''We want to look at what ele-
ments of the position need to 
be retained, changed, eliminat-
ed, etc. and how can we best 
use· the resources attached to 
that position. The process will 
take several weeks." 
While the review and selec-
tion process 
are occurring, 
Polca will be 
getting ready 
to rejoin fami-
ly and friends 
from the . East 
Coast. 
"I look for-
. ward to the 
opportunity to reconnect with 
family and friends in 
Virginia," Polca said. "I'm 
originally from the East Coast, 
and most of my past work 
experience is on the East 
Coast. I enjoy the ocean and 
the bay, and I appreciate the 
warmer climate and the histo-
ry of the area." 
At Old Dominion University, 
Polca will hold the title of 
Associate Director of Athletics, 
· the number two position in the 
Athletics Department. 
"The program has a tradi-
tion of excellence," Polca !;aid. 
"They have received approxi-
mately 30 national titles in the 
history of their athletics 
department thus far. This will 
bring about a new set of chal-
lenges for me in this position." 
Polca started at Eastern in 
July of 1995 as an associate 
athletics director and senior 
women's administrator. During 
her 19 years on campus, she 
progressed to be Senior 
Athletics Director after holding 
other athletic titles at other 
schools, including head coach, 
compliance director and 
instructor. 
"I enjoy the people and 
what Eastern stands for in the 
public view," Polca said. "I've 
enjoyed the history that sur-
rounds the area and Eastern. 
I've traveled a lot, and I 
always would run into alumni 
from Eastern, and they all 
loved their time here. 
"I'll miss not having to deal 
with traffic, living in the 
almost middle of the country, 
and the people that make 
Eastern what it is," Polca 
sajd, "n lS a 'pl~Jµ'.~ tg W~ 
into any building and know 
people by name and they 
know you, from all areas of 
the campus." 
McDuffie remembers what 
Polca has gone through while 
at Eastern. 
''While at Eastern, Deb built 
and purchased her first home," 
McDuffie said. "I noted the 
excitement and pride she 
exhibited. I found it rewarding 
to see that excitement in her 
life." 
A reception was held in her 
honor on Tuesday, allowing stu-
dents, faculty and administra-
tion a chance to say farewell. 
"Deb is an experienced 
leader, with unquestioned work 
ethic. Eastern and its athletics 
program will miss her service 
immensely. I can only wish 
her well and thank her for 
her great services." 
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~occer camp teaches skills 
Ashley Moore, a senior from Decatur, heads the ball during drills 
Tuesday afternoon at the soccer.team camp on the intramural 
soccer fields south of the campus pond. High school girls gath-
ered at Eastern to train for next season. 
Taking a tour through the Ohio Valley Conference 
ROUNDING 
TH IR D 
Ben Turner 
SPORTS COLUMNIST 
Eastern joined the Ohio Valley 
Conference in 1996 and has been, to 
borrow a line from play-by-play man 
Mike Bradd, "the Yankees of the con-
ference" ever since. 
This past school year I visited 
eight of the other 10 cities and cam-
pus sites for the first time with the 
two basketball programs. With an 
extended Fourth of July weekend 
offering Americans a chance to get 
away, I take you on a trip around the 
cities and campuses of the OVC. 
Birmingham, Ala. (Samford): It 
helps that it's a big city but 
Birmingham is my favorite OVC 
town. Samford is the most pictur-
esque campus in the league. Sitting 
up on a hill, the other sides of the val-
ley are full of vegetation, a sight to 
behold. 
cape Girardeau, Mo. (Southeast 
Missouri State): I think of Cape as a 
cross between Charleston and 
Normal. While the campus doesn't 
have any unique features that I 
recall, the new bridge that crosses 
the Mississippi River allows visitors 
to get a good look at the old bridge. 
Clarksville, Tenn. (Austin· Peay 
State): Just across the Thnn.-Ky. bor-
der from Ft. Campbell, Clarksville is 
home to many military families. The 
school is named after the former 
governor of Thnn., but for the most 
part I don't think of Clarksville as a 
true college town. With the military 
influence and being one of the larger 
cities in Tenn., the college and its stu-
dents don't seem to effect the town's 
economy like in Charleston. 
Cookeville, Tenn. (Thnnessee 
Tech): Prior to Samford and. JSU's 
arrival, this was the trip that 
Eastern teams dreaded. Located on 
1-40 between Nashville and 
Knoxville, Cookeville has grown a 
lot over the last decade, and like 
Clarksville, does not have a true col-
lege town feel to it. 
Jacksonville, Ala. (Jacksonville 
State): The environment at the EIU~ 
JSU men's basketball game turned a• 
little heated when EIU was forced to 
travel through a jubilant band on its 
way to the lockeroom ·for halftime. 
The town does not have a single cor-
porate hotel chain in the city limits so 
Eastern stayed near 1-20, about an 
hour bus ride from the arena. 
Martin, Tenn. (Tenn.-Martin): 
Although it's largely a commuter 
campus, the. layout of the buildings 
and the architecture is better than 
others in the league. Some of the 
locals' dialect however, can have you 
asking, ''What did that woman just 
say?" The Skyhawks are "the 
Howkas" to them 
Morehead, Ky. (Morehead State): I 
have not been to Morehead as of yet, 
but I know that it's located in the 
foothills of the Smokey Mountains. 
Froin the you-can't-make-stuff-like-
this-up file: the basketball arena's 
name is, you guessed it, Johnson 
Arena. 
Murray, Ky. (Murray State): 
Renegade U (as I like· to call it) is 
located in Western Ky. and loves its 
basketball program so much, it 
seems to allow anyone to play as long 
as they help the team win. It must 
work because the Racers have wo 
more OVC titles than any othe 
school, getting a shout out in Spor1 
Illustrated when they profiled Ky. i 
the "50 States in 50 Weeks" series. 
Nashville, Tenn. (Tenn. State 
Many of the league's post-seaso 
tournaments are held here, bt 
Tennessee State never seems t 
advance that far. Partly becaus 
football, track and field and (believ 
it or not) golf have been TSU's on! 
strong sports as of late. The footba 
team plays at the Coliseum, home u 
the Titans. 
Richmond, Ky. (Eastern Ky.) -
passed through a couple times whil 
in middle school on family vacation 
but have not been back since. Lots u 
aspects of EKU are similar to Ell 
though. The school is about an hou 
south of the University of Kentlic~ 
and is the only school bigger tha 
EIU in the OVC, with an enrollmem 
of about 15,000. 
